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J o s é  C i n t o r a
Máligm. üfi (líes í pta, 
Pr&yinclas: 4 pías, irtfiiest 
Número suelto 5 céntimos)^
Redáccién, Administfaeiéai j  âllifé  ̂
Mártires 10 y 12 ^
TELÉFONO NÚMEnO 39
No se devuelven los originales 
AÑO VII. NÚMERO 1.876 BIARIO R E P U B L I C A N O MALAGADOMINGO 3 DE ENERO DE 1909
Compañía 5 frente á San Telmo
Gran surtido en cristalis planos y de apiradores
y  e r i s t a l ,  e u a d p o a  y  « s p e J o s . — S u p t l d o  c o m p l e t o  e n  a p t l e u l o o  p a r a  é a f é  y  r e s t a u r a n t s ,  v a j i l l a s ,  j u e g o s  d e  l a v a b o  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s
LA FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica de Moaáicos hidráulicos más an­






Depósito de cemento poniana yde ce ento portland y cales hidráu-
cu fos^5 ?« fa f ***̂ **” x® “O confunda mlsartf- patentados, con otras imitaciones hechas 
los cuales distan m ucS  
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lariós, 12 , 
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
e w i  c a n  d e  d e k
r > E >  l o o o A  e a y g o  d e  B o a  A n t g n i o B o i x e p e u  y  
v e F o l  d e  O a a d a l a f  a r a ,  p r o p i e t a r i o  e m  l a  
m i s m a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  d e  M a d r i d ,  
I n d u s t r i a l  y  r e n t i s t a .
Servicio Militar los mozos que han de sortear eniPor p e s e t a s  en un plaío y 8 5 0
Esta casa es la más antigua de todas las. que operan en' España, fundada en el año 1880, al amparo de toda legalidad y sometida á la resolución del Ministro de Fomento por la nueva J L ^ y  d e  
Desde su fundación lleva ingresadas en las Arcas dél Tesoro 1 7 . 3 8 3 . 5 0 0  p e s e t a s ,  por redenciones practicadas.
Febrero pfóximo. 
S e g u r o s .
Para contratar y demás detalle?, diríjanse á D. MARTICí GOIÍZALEZ PEREZ, del Comercio ® ® O alderón  de la  B a r c a , «f, ULAJCia-OA.
IA b a jo  l o s  c o n s u m o s l
Un pueblo feliz
I T arragona—-ifenz pueblo y felices hs- 
hitantes!—hay un alcalde y un Ayuntamien- 
I to que para sí los quisieran casi todas las 
poblaciones de España,y muy especialmente 
esta de M álaga, donde tan faltos andamos 
de alcaldes de buenas iniciativas y Ayunta­
mientos ^que sepan administrar á derechas 
como sobrados de Empresas arrendatarias 
que nos exprimen el jugo.
En aquella capttal catalana, el Municipio,
1 por acuerdo de los concejales é iniciativa 
I del alcalde, ha lograd que desapa- 
i rezca el odioso impuesto de consumos, rc- 
i partiendo proporcionalmente entre los veci- 
' ¡JOS al importe de lo que el Ayuntamiento 
i fla de pereibir por tal concepto, 
i Las ventajas de este sistema, saltan des- 
; de luego, á la vista, con sólo considerar que 
,ese reparto, hecho con equidad, como Indu­
dablemente.lo hará el Concejo de Tarrago- 
nade  acuerdo con la Junta Municipal de 
Asociados, recaerá en participaciones justas 
,sobre los vecinos con relación á su posición 
social, á sus medios de fortuna y á sus fuer­
zas contributivas, proporcionando asi un 
gran descargo y desahogo á las clases me­
nesterosas y que nada poseen. Aparte de 
esto, que ya es un grandísimo bien para ei 
vecindario, el Ayuntamiento, sin perjudicar­
se en nada, percibe la cantidad que haya 
ponsignáde en sus presupuestos por el im­
puesto de consumos, y recaudándola dircc- 
itamentc del contribuyente libra á éste de 
']Ios gravámenes que representan les gastos 
recaudación y la ganancia que habría de 
srrewílatario y  también á todos 
los vecinos, comerciantes é industriales de 
las luchas diarias y disgustos que presupo- 
^ n e  el tenérselas que haber con recaudado­
res, que sólo atienden á su negocio y á  su 
afán de lucro.
«í Un ejemplo, formulado en una hipótesis, 
bastará para que todos los lectores se den 
cuenta de la inmensa ventaja que para los 
jdgabitantes de Tarragona tiene el feliz acuer­
vo de aauel Avunfamianta
Tarragona, deben tenerse muy en cuenta y 
que merece la pena de que las Corporacio­
nes municipales lo estudien, para realizar 
una .obra de importantísima, de inmensa 
transcendencia económica y social.
wmmmsmmsmmm  
q á Ó N iO A
TURGO
El otro día salió el sultán Abdul-Hamir de 
su residencia deVildizKlosk y fué al través de 
las calles de Gonstantinopla á inaugurar el 
Parlamento. Una brevev noticia telegráfica ha 
dado cuenta al mundo de tan sensacional su­
ceso, que puede cambiar d e /o ed  au eomble la 
situación de los pueblos orientales.
iQué transformación tan Inmensa! Hace unos 
cuantos meses los «Jóvenes Turcos» eran unos
l í í S S *  P«segujdo'scomo;fiera8, á q ü ^  se geueraTp¿7 el clreúTolíepuWic^^^^ 
ahogaba en el Bósforo s n formación de causa, ga para iniciar los trabajos de reorganizaciót
vienes pagando estos comerciantes.
El día que el impuesto aludido se pusiera eu vl-
p r ,  la c r i ^  de esta plaza'se agravaría seguramen^
e y los caldos, los frutos, los minerales que por él 
buscan salida para el extranjero se estancarían 
aqui, determinándose un conflicto de tristísimas 
consecuencias.
Acaso pudiera el Gobierno de su presidencia en­
contrar la compensación de ese impuesto sobre el 
tonel^ge, medifícando el de trá&co en términos que 
este no se afectara gravemente.
Por todo ello, la Liga de Málaga 
SUPLICA áV  E. se sirva interesar del Con­
sejo de Ministros acuerde reformar él proyecto de 
ley sobre comúnicacionés maritimás, suprimiendo 
el impuesto de una peseta por tonelada.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 31 Diciembre de 1908.
os de desesperación y dolor; las playas y 
ifias, ayer lisuefias y pintorescas, en eriales 
salpicados de ruinas, dé despejos arrojados per 
el i^ar y de arbustos tronchados, y las poblado 
uesi blancas, rientes, llenas de animación y vida, 
en^pntones de escombros que sirven de tunaba d 




La comisión designada en su última junta
Tenían que reunirse en sitios desconocidos pa- 3*1
ra escapat á la denu^ncia de los infinitos espías provincia, se reunliá hoy domingo á la una j 
del Padischá. Muchos de ellos-oficiales de l; media de la tarde en el local del Círculo.
ejército regular-eran enviados a! Yemen para j Existe el propósito de que dichos trábaloí
a u e  UChasen Cñutra las  trib u s á rah M  v  w i n r i a n ! ------- r --------------------- ---é* .—w jui:
POR UN PERIODISTA
que luchasen centra las tribus árabes y morían! den comienzo cuanto antes, 
victimas de la desenfrenada soldadesca que no 
pagaba el Gobierno, ó en ios barracones de 
los hospitales de campaña, faltos de médicos, 
de medicinas hasta de pan y de agua.
De vez en cuando llegaba á sus guarnicio­
nes una orden. El ministro de la Guerra llama­
ba á Constanfinopia á tal teniente, capitán ó
Funeral y mausoleo
mañana se celebrará un solemne funeral en
 q l y t ie to.
■ Suponiendo que el Municipio de Tarra­
gona haya fijado ensus presupuestos600.000 
pesetas an u ak s como ingreso por concep­
to de consumos, esta será la cantidad que 
É  tendrá que pagar por medio
repa’íto. En cambio, en otra población, 
Honde' el impuesto de consumos se recaude 
la forma que generalmente se hace por 
to d io  de arriendo, ¿cuántos cientos 4 e mi- 
pés de prjsetas tendrá que cobrar al pueblo
.10 ]
comandante. El sentenciado partía un poco pá-'sufragio del que fué en vida notabilísimo pe 
iido, pero tranquilo, con ese fatalismo orienta!, rjodista malagueño den Augusto Snárez de 
b ise y sustancia de la extraña valentía turca. Fígueroa, y se inaugurará el mausoleo que se 
Sus compañeros le despedían como se despide ha erigido en su memoria, 
á un condenado á muerte cuando sale de la ca-  ̂ Con tai motivo,, llegarán hoy á Málaga e! 
pilla para ir ai cadalso. Y no se volvía á saber diputado á  Cortes por esta circunscripción y 
de ól, hermano del difunto, don Adolfo Suárez de Fl-
Sin embargo, estos hombres, con uná.tenar gueroa, acompañad* dé los señores Qasset, 
cidad admirable, laborando en la sombra, sin- Burell, Gasset y Oitegay Benlliure, autor del 
tiendo que la delación, es decir, la muerte, monumento.
pendía siempre amenazante sobre sus cabezas, Doii Augusto Suárez de Fígueroa fué un 
entendiéronse dentro de las reglas de un car- ilustre escritor, maestro de periodistas, que 
bonatismo cátacúmbico. Obligábanse aj en- dejé grato recuerdo entre ios profesionales, 
trar en él á morir antes que revelar los secre- Toda la prensa le dedica,c*n mativ* del quin­
tos de la asociación, á matar al que ios jefes te aniversario de su muerte, laudatorias lineas 
designasen, á arrostrarlo todo serenos y  bra- consagradas á su memoria, 
vos. Los comités extendiéronse por toda Tur- Nosotros también dedicames un afectuoso 
quía, y en brave el ejército de Macédonf* que- recuerdo al malogrado compañero, y reitera- 
dó cogido entre las mallas de aquella red invi- nios la expresión de nuestro sentimiento á su
fiihie. familia, especialmente á su hermane don Adol-
Y un día un comandante, Nitzi Effeubf, pro- fo, director de MI Nacional de Madrid, 
clamó la Constitución al frente de ciento cln- 
euenta soldados y paisanos. Tres dias des-1 
pués sesenta mil haubiés, las mejores tropas 
turcas, amenazaban marchar sobre Constanti- 
nopla si ei sultán seguía obstinándose en ser 
monarea absoluto,
llllllllitiiiiÉiiiiÉS^iiiiPllliliii|il|i|iiiimiimiuMMi^
I n f d r m a e i o n e m  g iP á f ie a B
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arraadatario para que en el Ayuntamien- 
ingfdsen las 600.000?
fijarse en esto. Pasemos por al
para 
exigencias
esa cobranza per medio d d  repar- 
10 equitativo, según la riqueza y capacidad 
gnW butiva  de cada vecino, favorece á las 
fcíífses jo rnalirasy  pobres. En Málaga,¿cuán- 
[ij'J® tendrá que percibir la Empresa arrenda­
b a  da los consumes para entregara! Ayun- 
iRiientola cantidad que éste ha presupues- 
»do y por la cual sacé á subasta la recau- 
ación del impuesto? Toda la diferencia qué 
xista entre la suma que se entregue en ar­
as Municipales y  lá que obtenga el arrien- 
lo para gastos de recaudación, personal 
>ncmas, material y utilidades del negocio, 
|ue no son escasas, redundan en perjuicio 
el pueblo, es una cantidad de grandísima 
;fo «Portancia que paga de más, es un dinero 
daíüe se saca dé las entrañas de todas las cla- 
ies sociales y que más directamente afecta 
■ pewudica á las gentes poco acomodadas 
a ios que apenas tienen lo necesario 
tender á las- más perentorias 
la vida.
Puede calcularse que cualquier pueblo, 
>nde el impuesto de consumos esté arren- 
irairado, paga al arrendatario doble ó más del 
púoble de lo que percibe el Ayuntamiento, 
i  solo, aparte de consideraciones de 
iic>Ha índole, que ya se han hecho hasta la  la -  
?«bería bastar para que todos loi 
(e^uicipios de España arbitraran el medio 
ws adecuado, dentro de las condiciones de 
Uocaüdad, para imitar la conducta del de 
“"'arragona.
Allí desde I.“ del año actual el impuesto 
consumos ha desaparecido, las especies 
reesarias para la vida entran libremente 
I la población, y el alivio que las clases 
,a|reras, jornaleras y pobres obtienen con 
ito es considerable.
liéi^Véase, pues, cómo todo, cuando se quie- 
P hacerse. Cómo el Ayuntamiento 
jf Tarragona ha resuelto el árduo proble- 
a de la supresión del impuesto de censú­
as, sin privarse él ni privar al Tesoro pú- 
»co de sus ingresos, (Quitando á esa exac- 
jon todo lo odioso, todo lo brutal que tiene
¿Que por qué lós «Jóvenes Turcos» lío de­
rribaron del todo la tiranía?
1 Ahí {Bien lo hubiesen querido: pero les era 
Imposible!
El sultán no es sólo jefe político de la na-' 
ctón otomana. Es también jefe religioso. Se 
titula Padischá, comendador de los creyentes. 
TiCí’C más autoridad moral que el mismo Su­
premo Jeque.
Destronarle hubiera sido provocar una es­
pantosa guerra éiviU Los mismos soldados,' 
llenos de terror, sé hubieran opuesto al sacri­
legio. Es muy grande la ignorancia entre él 
pueblo, y además lós álbaneses sólo se adhi­
rieron al movimiento de un mono condicional, i
Pero principio quieren las epsas. El P aria -! 
mentó turco, hervidero de ideas y pásiónes, 
tomará en breve carácter de Convención. La 
Constitución del 76 es demasiado estrecha para 
que dentro de ella pueda desenvolverse desem­
barazadamente. No tardará en romper sus ma­
llas, saltando sóbfe la actual legalidad. Y co­
mo en tiempos revolucionarios todo camina 
muy deprisa, es posible que 10 que fuera un 
sueño hace algunos meses, sea, cuándo esto 
ocurra, fácil y hacedero. i
Sóio hay un peligro serio para los constitu­





Ilihjgstreiio en SI Teatro: «t«e 
Foyer» de Octave Mlrbeau 
y.Tbadde Natanson.
. Ahtipá uea época memarableen la historia d*l 
teatro fratlcés centemporáBeo. Véâ tuse:
I.—Los anfecédenUsi Su presentación ea el pri­
mer teatro nacional, ádmiBittrado y dirigido por 
un funcionario público, Senador y Académico por 
infiadiiura cotntituia,dados les ataques que en ella 
dirigían á estas y á otras elevadas representa­
ciones, úna audacia sin par, una empresa casi teme 
raria, sólo permitida á una persenalidad literaria 
tan prestigiosa como Mirbeau.
Ciaretic al admitir la obra, debió hacerlo fasel 
nade por una fuerza, irresisGble en aquel momen­
to. Y, pasado su primer estupor, quiso rehacerse, 
cortándole alas y echándola fuera de si, como una 
risióB fanosta. Pero ya ora demasiado tarde. Les 
autores lo exigieron la representación, yante su 
negativá surgió un célebre proceso que emocionó 
y puso en movimiento al Gobierno, á los artistas y 
á la Magistratura y que fué terminado en favor do 
aquéllos, sentando el precepto jurídico de que To 
da obra admitida debía ser representada.
W.—Los autores: Los dos han colaborado, abra­
zados á utia misma idea, Mirbeau, con el lirismo 
exuberante de una voluntad robusta; Natanson, con 
la elegancia, claridad y solidez de un espíritu posi­
tivamente modernista. Ambos quisieron descubrir 
los abusos de la falsa filantropía, fustigándola en 
defensa de la justicia. Pero á pesar de esta comu­
nión de ideas, la verdadera paternidad, con ó sin 
razón, atribuíase al visionario de Lesmaavais ber- 
g'cr5 y aUibertario de Les affaires sont íes affaires, 
obras Impregnadas del mismo tinte rojo que el Fo­
yer. Lav^oía deminante de todas ellas es la odiosa 
y cruel oposicién del lobo y el cordero. El vil me­
tal despezando ios sentimientos nobles. Mirbeau, 
en presencia de los malos pastores (y no admitien­
do les buenos), se convierte en un fiero y salvaje 
mastín para defender al más débil. Y este Tolstoi 
francés, con cara de Ravachol, lo hace lleno de 
humanidad y conmiseración, aun en medie de su 
naturalismo brutal y escuetamente sañudo. 
lU.—La obra: No es comedia, como ha sido 
lutizadf por algunos críticos, sino un verdadero 
drama,en la acepción literaria del término, dado su 
naturaleza eenpleja y la variedad de aspectos que 
representa de la vida social. Y es un drama satírico 
en grado superlativo, con tendencia marcadamente 
revolnciénaria. Moderno, por apoj arse en lo ex­
cepcional de las acciones humanas. Modernista, 
por su realismo completamente nuevo, á la vez se- 
, ductor, répnliivo é incomprensible. Obra adorna­
da de atrevidos pensamientos: «La caridad es un 
arte... arte de saber dar y de obligar á que den».— 
«Trabajando se puede vivir, y haciendo trabajar á 
los etros se adquiere riqueza».—«El dinero enve- 
nená la eidstencia. Para salvarnos habría que ima­
ginar goces diferentes inaccesibles á su poder».— 
«Los vielos de los ricos minan Ies cimientos dé la 
Sociedad», etc. Obra tallada de mano maestra, 
herthosa dé materia, salpicada de reflejos escéni- 
éoi, zurcida con frase clara, galana y natura*, ani­
mada de un diálogo vivo, nervioso y vibrante, 
ofreciendo un conjunto armónico de intensidad lu 
miñosa y atmósfera oxigenada. Diriase un bisturí 
- que eórta para curar. Sin embargo, no es una obra 
maestra> como ereen algunos de sus entusiastas. 
Restringida á la esfefa local fustiga, especialmente, 
las costumbres del pueblo francés, no de la Huma­
nidad, y es de temer que la avidez de loe tráducto- 
res y désarreg/arfores exíranjeros, que buscan fue- 
I ra lo qus le sobra dentro,dé al traste con esta obra,
I á pesan defias bellezas que contiene.
I Entre las muchas siíuaclenes buenas de que está 
‘ salpicj^da, asoman ciertas languidece^, sobre tod# 
i al final. Esjfe, con ssr corto, ss interminable. Paré 
j cese á la brusca parada de un brioso corcel, dete 
’ nIéndQse indeciso ahte un obstáculo. Después ds 
UO 'principal—la hecatombe moral—¿qué puede 
I lo secundario, esto es, las peripecias de
I liliHánidsción y los preparativos de una excur- 
I i^ íK ^m slyá?
IV.r-^La acción: El barón Courtín, académido.




Dille Griiadi, Fina de la
Y PASAGE HEREDIA
La Alianza-Dulce
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad.
M a r t í n e z  n ú m e r o  2 0  y  2 2
INF6RMACIÓN Militar
PlumE Y Espada
Anteayer failocló en esta plaza.^,victima de cruel 
enfermedad, el comandante de infantería, en situa­
ción de reemplazo, don Luis Bello Fernández.
A la conducción y sepelio áel cadáver, que tuvo 
lugar ayer i  las tres, asistieron comisiones de je­
fes y oficiales de los cuerpos y dependencias de la 
guarnición, presidiendo él duelo el gobernador mi­
litar don Francisco Villalón.
Dos compafiías del Regimiento de Borbón con 
escuadra, banda y música, tributaron al cadáver 
los honores de ordenanza.
Descanse en paz tan prestigioso jefe y reciba su 
afligida familia nuestro más sentido pésame.
—Ayer verificó su incorporación al Batallón 2.* 
Reserva de esta capital, el capitán recientemente 
destinado al mismo, don Manuel Patricio Siles.
—Es probable que para el mes próximo ascien­
dan en el Arma de Infantería; seis tenientes coro­
neles á coronel; once comandantes á tenietrte co­
ronel; troco capitanes á comandantes, y trece pri­
meros teiíientes á capitanes.
—Ha sido designado para ocupar una vacante 
do ayudante de profesor que existe en la Academia 




Visitada hospital y provisiones: Extremadura, 
sexto capitán.
Sioja Clarete
M i o j a  B l a n e o  y  
R io j  a j S s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a
Vinioola del Norte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga;
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar éa ero, plata y esmaltes; Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos devalori
C a l l o  d o  G r a n a d a  n .*  9
Aguas De LaujarUn
El agua de la Salud dé Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to lá digestión.
______ ______Fésoadop d® Messlna
progresTslas.va aue^entédoiTlos Parla- grandes hecatombes producidas por! senador y fijámropo, ostenta una réprcsenjación
i tos del mundo las izQUierdaa V las dererhan “ ovlm|ento» sísmicos y que quedan registradas ! Sncla* digna y prestigiosa. Su amigo el millenario 
C O ^ lS a F s in o  en X  en la historia de los pueblos cemo una de tantas Blrón í«é ‘in illq tempore. el querido de la bafo-
espantosas calamidades ^ á la hu- Bfsa, la cual, como arrepentida y avergonzada de•-m A JS • f ”  1 j—---- wopeiaaew®®® vou saiiVAAu«p zlelll dZUlAUO
convivir, olvidando los manidad, tiene hey sumida á Italia «mera en p ro ^ ^ h U a s  relaciones, busca en una smeFosaypura 
árebes, alba- funda aflicción. Como saben nuestros lectores ---------- ’ '  * - ■ * * • ^
neses, armenios y rumanos? ¿Los ríos de 
sangre que vertieron en sus querellas etérnas, 
no serán obstáculo para la fraternidad procla­
mada en los dias primeros de la revolución en 
Monastir, Sálónica y Smirna?
las noticias adelantadas por ni telégrafn, Messiná 
y gran parte de su provincia, y como ellas las po- 
blacienes de la Calabria ulterior, Reggio sobre to­
do, han sido destruidas en casi su totalidad por un 
terremoto.
sólo pueden contestar los sucesos.
FABIÁN VíDAL.
Madrid.
i - En defensa del Gomereio
ella, el cual se calcula en más de 150.000. Messi- 
na, la capital^* Sicilia, ha quedado, destruida en 
más de sus tres cuartas partes, y Feggio, la capi­
tal do la Calabria ulterier, en su totalidad, como 
Igualmente muchas pueblos del extremo septen 
trional de aquella isla y tto  ia tosía calsttrésá 
El fuego y el agua, los dos elementos más con
La Oficíafd h Ministros, destrucción de lósame v iS é m M tíre itre i ifi!
Oficial de Contribuyentes y Productores condio de la fábrica de gas de Rekeio al comunf
Psra el CRnierciobíaa quedado en pie, acabó con loque subeistfa 
una peseta por to- de la hermosa capital caiabresa, eii?«
ascendía á 30.030 habitantes.nélada que se establece en el articule'!.• del pro
yectQde ley sobre comunicaciones marítimas. del mar,báttehos decbqüe’ ársMsTevad"»
al comer- do por el terremoto/volcó * “
cuya población 
En cuanto á la obra
[pj¿J®00udación, realizada en la forma que se
ce en otras poblaciones.
qwe este asunto, de capitalísimo 
l^lL^es para la vida de los pueblos, y el 
x ^ p l o  que ha dado êl Ayuntamiento
i^o/s1ente*cí menor rê  ̂ buella? ptfe*s e f  maf hVSjdífícadoÜsmme'^fa
baroue sfaue tSmhi^n los gastos de em- línea de la costa, especialmente en el eSrecho de
aceSes; I o s " p lo S tb r é s \  mthn^ *l8«?Ice.,
no
en Sicilia. Todo el
p d S eaT lap a rS S ^ o S l^ ifh ^ r  extremo septentrional de esa hermosa’ls*l¡r'qu¿
desSvel de^ 1 l'oor Pequ^o elactual tanto recuerda á nuestras provincias deí mediodía*
iienm rnercii^ ^ «I®grjaque c a r .c t e f f i
El Duerto dp Mdia<»9 »é fitm I SUS naturales—hecho quc no debe extrafiarnos s)
máa caros en U je n ta n la , por r a S  í l s S  í !■
uO
que no son de este lugar, y es también u n n e  ío» ......que están más desatendidos n n - • __ oe rumas y
viwas. _____ ..,,u» Hcae80iación;*en.losque8e han abierto
IMS empresas na-'hondas héndiduras y abismes sin fin, que han 
 ̂ I contribuido grandemente á la transformación de
-au es asf.que ha sido preciso reducir los arbi-! su aspecto. Los cánticos y gritos de^ alegría de 
I trios que para su construcción y entreténimisnto^pcscadores y campesmos^ se han trocado en llanto
f i l ^ n  con el joven d'Auberval la dulce expansión 
d |T |u8 culpas anteriores. Adúltera, bueno, pero 
adúlfera dé ceraaóm. Antes morir que perteascer 
al bro de Birón. Mas este Craso cínico y audaz, no 
Sé résigha con la repulsión que ahora inspira á !a 
baronesa. Ardiendo dé concupispencia, quiere á 
toda co8ta.’réce'bra-:Ió, y pára ello empleará todo su 
poder.
En la'institución del Foyer, fundada por el baróii 
Gourtin para recoger las huérfanas abandonadas, 
han encontrado moribunda dentro del armario á 
una de las pupilas castigada por la brutal y pérfida 
directora. Un escándalo surge. El barón está cons­
ternado y teme que la justicia, al intervenir, se per­
cate de lo i300.003 francos que faltan en la caja y 
que él ha qistraido para su uso personal.
¿Quién podrá salvarle de su ruina? Su amigo el 
millonario está dispuesto á darle la mano, con tal 
de que le ceda en pambio la baronesa, itmposible! 
El barón y su mujer rechazan indignados este vil 
comercio. J?éro próotO se convencen deque no hay 
otra Salvación y ambos se entregan sin remedio al 
poder del oro para salvar la reputación. Birón, 
buen calculador, explotará el Foyer por su cuenta 
bajó el nombre respetable del barón y harán una 
excursión en su yate, donde la baronesa podrá 
distraerse con su joven d'Auberval y el barón es­
cribir su decurso académico sobre el premio de la 
virtud, i
j  Publico: El entusiasmo que ha desperta- 
do la obra ha sido franco y espontáneo. El 
publico ha prodigado los aplauses y bravos,
Plaut» rupestris
Se venden sarmientos de viña americana rupes- 
tris propia para los montes de Málaga.
En esta Administración informarán
Obffffadeatrffiettsrolfgki:
I m e t l t i i t o  d e  M á l a g a
DIA 2 á las nueve de la mafiana 
Barómetro: Altura, 774,44.
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima del diá anterior, 15 9 
Dirección del viento, Ñ.
Estado del cielo, casi cubietfo.




una minoríi bulliciosa ha logrado turbar el orden 
en una di;l!as representsciozes.
\ L —Los actores, magníficos y una ovación oara 
el protagonista, él cual con su tilento extraordlna-
ío¿¡: piedra!" * «‘«««a® escenas duras
Wl. Conciusióp proceso. Uní
creatíón. U«á íúanifastaclón hostil y un triunfo. El 
triunfo de una Idea, de la ildea! con mayúscula y 
admiración, abriendo brecha en la carcomida for­
talezade la'aétual organiz^ión social.,
Diciembre 1908,
E. PAUL Almarza,
SooiodftdoB XeonóM ioofi,—La de Qrá 
nada ha significado á la de Málaga su grati­
tud por el pésame que le enviara con motive 
de la pérdida del qué fué su ilusire d ir^ to r 
don Francisco de F. VlIUreal Valdivia.
EzpoB ioión iQ to^naelonal do Hit^iomo 
—Del 31 de Agosto al 30 de Septiembre de 
1909 se verificará en Rio Janeiro una Exposi- 
cién internaeional de Higiene, al mismo tiem­
po que se celebrará áí IV Congreso Médico 
latino-americano.
Esta Exposición tiene por objeto presentar 
al público los aparatos, Instrumentos y uten­
silios que tengan ápUc&cióñ médica ó higiéni­
ca; materiales de cóirfitruccióa, pavimentación 
é instalaciones sanitarios; productos alimenti­
cios frescos ó en conséfvs; animales destina­
dos á la alimentación ó produeteres de mate­
rías textiles; substancias y preparaciones quí­
micas, farmacéatlcás ó.de laboratorio para uso 
clínico, desinfección, ínmuMizáción, etc.; mo­
delos, planos é inforhiaciones relacionadas di­
recta ó indirectamenté éen la higiene.
Algunas casas exportadoras de Málaga se 
proponen enviar á dicho certamen sus vinos 
medicinales. '
S o b re  u o a  ro o lá in a o ló n .—Sr. Goberna­
dor: l e  nos ha presentado en esta Redacción 
el vecino do Málaga D. José García Portillo y 
nos ha exhibido un recibo del registre de en­
trada de ese Gobierno civil, expedido con fe­
cha 28 de Septiembre de 1908, por el que 
consta que dicho señor fia presentado en esas
oficinas una instaneia reclamando contra cuo­
tas de oonsumos impuestas por el Ayunta-* 
miento de BOrje por los años de 1896-97 y 
1897-98, pidiendo la suspensión de lós pioce- 
: dimientós.
I Pues bien, Sr. Gobernador» el interesado 
[ nos manifiesta que á pesar de haber transcu- 
frrido m ásde un año desde que presentó la 
.instancia-reclamación en ese Gobierno civil,
I no ha sido notificado dé! resultado y entre 
I tanto le han embargado sus bienes dejándolo 
'.casi en la miseria y todo esto tambléa sin no-
Ítificación de ningún géiero,|El interesado hx vuelto á :|Óudir á V. E. con escrito fecha 2 del aetual, áslicitando se le 
informe del resultado de su primera instancia.
Come el hecho, de ser cierto, y ta! como lo 
relata el recurrente, constituye una anormali­
dad y un desamparo por parte de la autoridad 
á ios vecinos que acuden á ella, llamamos la 
atención de V. E. para que se inforrée dé éste 
caso y haga que' se proceda en justicia y con 
arreglo á la ley.
S n tad istio ft.—Relación de los servicios 
prestados en la casa de socorro dcl distrito de 
Santo Domingo durante el raes de Diciembre 
último:
Curados de primera intención, l í l ;  idem de y  
segunda idem, 00; consulta.pública, 236; asis­
tidos en sus domicilios, 1.892; euraciones 
practicadas en la casa de socorro, 700.—To­
tal, 2.939.
D otonidúfl.—Ayer había presos en la cár-"^ 
ce! 40 individuos, á disposición de! Goberna­
dor civil.
El c u e rp o  d e  s e g u r id a d .—Han llegado 
á Málaga 45 nombramientos de guardias de 
seguridad.
Las plazas vacantes hasta completar e! nú­
mero dé las asignadas se cubrirán mediante 
examen que sufrirán los vigilantes de ésta, 
que pasan al cuerpo de seguridad.
B oda .-Ante numerosa y distinguida concu­
rrencia verificóse anteayer, día de Año Nuevo, 
y á la una de su tarde, en la parroquia! de la 
Merced, el enlace raatrimonial de la bella se­
ñorita Remedios Aurora García Magariño, hija 
del profesor de instrucción pública, don Juan 
García Ledesraa, con e! joven catedrático de 
este Instituto don Francisco García González.
Bendijo la unión el cura de la referida parro­
quia don José Alcántara Muñoz, siendo padri­
nos la madre del novio y el padre la desposa­
da; y actuaron de testigos los señores don 
Salvador López López, del comereio de esta 
ciudad, y don Fernando Botello.
Terminada la eerefflon!a,Ies nuevos esposos, 
á quienes felicitamos, marcharon á una finca 
próxima á esta capital, propiedad del novio.
E i su ic id a  d e l v ie rn e s . — Ayer conti­
nuaba en ei.fHísmo estado de gravedad, el an­
ciano Gabriel Domínguez Garda, que intentó 
el dia anterior poner fin á su vida, disparándo­
se un tiro en la slén derecha.
E s ta d o  d e  u n  h e r i d o —En eí Hospital 
Civil se encontraba ayer-algo mejorado de las 
lesiones que sufre, Antenie Delgado Bermú- 
dez, uno de los protagonistas del suceso san­
griento que se desarrolló anteayer en el Arro­
yo de lós Angeles.
C a rte l.—El representante en Málaga de la 
easaLalanney Compañía, fabricantes de la 
acreditada marca de Champagne Mercedes, 
nuestro estimado amigo don José Ramos Blan­
co, ha tenido la ateneión de lemitimos un her­
moso cartel anunciador do la indicada marca. 
Damos las graeias por el recuerdo. 
P u b lie a e io n o s .-E ! cuaderno 14 de ¿ a  Co- 
media Semanal publica la famosa comedia de 
Lope de Vega Puente Ovejuna. Precio 25 cén­
timos. Casa edidoria! de La Ultima Moda, li­
brerías y puestos de periódicos.
« T o re rito  do M á la g a » .—Por cartas y  
periódicos recibidos en ésta, de un amigo del 
valiente banderillero, sabemos el éxito que ha 
obtenido nuestro paisano, al torear como peón 
á las órdenes del matador de toros Segurita 
el 6 del pasado Diciembre, en la plaza La 
Unión, de Montevideo^
El semanario taurino de aquella ciudad 
Frascuelo, se ocupa del debut de Torerito, de­
dicándole párrafos que una vez más justifican 
su fama de ouen torero.
Tiene que torear diez corridas con Segurita 
Psioe,Machaquiio de Sevilla y otras tantas con 
Matías Lara LanYa, que también se encuentra 
allí, dispuesto á aumentar ios triunfes que du­
rante la pasada temporada conquisté en aque­
llas plazas. Asimismo está consiguiendo mu­
chos aplausos el Gmyo, que trabaja eon dife­
rentes maestros.
Nos congratulamos de lós éxitos que ob­
tengan Torerito, larita y demás paisanos 
nuestros.
S epelio .—En el cementerio de San Miguel 
recibió ayer sepultura el cadáver de la señorita 
Victoria Robles Díaz, fallecida el dia anterior 
á consecuencia de quemaduras,
A  M ad rid .—Ha marchado á Madrid eí se­
ñor conde de Pries, skndo despedido en la 
estación por numerosos amigos.
In te n to  do a g ro s !ó a .—En la casa n.® 17 
dé la ealle de Mármoles penetró ayer MIguei 
Luque Escobar (a) Pedrosa, provisto de una 
faeg, tratando de agredir á José Sánchez Gon­
zález.
Al Intervenir la madre polítíea de éBíe, Ma­
ría Fernández Vergfira, sufrió una herida en el 
dedo de la roano izquierda, siéndole curada en 
ia casa de socorro del distrito.
O b re ro s  le s io n a d o s .— Los. , respectivos
patrones comunicaron ayer al Gobernador ci­
vil los accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Cristóbal Torres Díaz, Manuel Berna! 
Ríes, Antonio Alareón Blanco, Fraifcísco Ló- 
Nuiz, Alberto Rosas García y  Juan León 
Cobache.
A l H o sp ita l.—Por la autoridad correspon­
diente sé dieron ayer las oportunas órdenes 
para el ingreso en el Hospital civil de la en­
ferma pobre María Ledesma Expósito.





_ I D. Guüiermo Msiicebo MaBCebo, sargento
6 A L E N D A R Í 0  Y  C U L T O S  1 durante todo el áüo paillcipaciones de la L o-j’®5” pedíoDlás OiRiétrez carabinero, 28,13 pe-
I f  a Naclonal 4 los clientes de Posta “ i. ^ j,,U „ee ,,„n -
,3 raadana.
S© i I La Dirección general déla DeudayĴ CIasespa-
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro s ^5̂ 35 h* concedido |*s
ó cinco caruaiesé igual nümero4e, .Cabaneria3 j pofla Carmen y doña Honorata ^ ^ l la  Pena,
mana h-D O M IN Q O
Luaa llena el 7 á las 
sale 7‘31 pénese 5‘13.
S U C U R S A L E S . ;
La Palma, Marqués de Larios 7 y l a  Constancia, Granada ,
San Antero pap




Tíio. Jabiieo para h e j
CUARENTA H O RÁ S.- Parroqtria 
Merced.
Para mafíam,—m m .
a .y S a É a ! ^ ’* ^ *olio eaiar» - -  ___ Me den losé Figuerola Domech, 470 pesaas.
Doña Francisca Dávalos Monert, i del
 ̂teniente coronel don Aiitonio Dávalp A V ítu lo ,
de la
m
U l t . . a m M t o Q S  4 0  t t a »  m  estoblecimientos
conviene A  D O M I C I L I O
D i !a provm oii Doña Teodora Palomo Lopefla, vl̂ uda del capl- Hán don Casimiro Cabreriza Pé ez, 63o pelletas.
Nu&va D iraotivái.—La Sociedad de pe- 
Ronda, ha elegido
.F A to io a  é s p e s i a l
B1!M IS ! S im  »S « P
líapsülás para botellas, planchas para losplesi 
para carpetas, comederes y salas 




para el año actual la siguiente lunta:  ̂ j  
. Préslderiíe: D. Francisco Guerra Ordoñcz.i 
i V,ieepre8ideate: D. José Sierra Fuentes.
I Secretario: D. JúatíMuñoz Garcia.
I Tesorero; D. Juan Carretero Burgos.
* Vocales: D. Francisco Virué y B, Rafael 
Ramírez.
I P ls to la .-E l  vecino do Arenas, Rafael Pas- 
' tor Molina, ha sido denunciado á la autoridad | 
' respectiva, por ocupación de un arma prohí-^ 
blda. i
I E e c la m a d o s .-E a  Humniadero ha sMq ] 
preso Franeiaco Flores Rániirez, cuya 
ra interesaba el Juez insímeíor del distrito de | 
lá Merced de esta capital. I
También ha sido detenido en Frlgliiana, Ma-
^H H B S D« \
I-taiiaja
■ P i^ X h  ‘©E -LA MERCED NÚM, 2S
esabiaot© d« Optica « * ....... ......... -  , ,
Qraduadónde la vista para la corraccióa de la G5mez Rivas, redamado por el alcaide 
Miopía, Astigmatismo, Hlpermietíopia &
No se cobran honorarios. , , ■
LacasaHowe y Boissier de Londres, rernítira 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y ^ ro , 
los criiutaiés que e! cliente necesite.—Croaw-Uias,
Roca y Roca del Brasil. I 
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
Urapieza y poco peso. . .
U^ias de 10 A 12 y de.2 áS
Buques entrados ayer 
Vapor «C. de Mahón*, de Melilla.
Idem «San José», de Aigedras.^
Idem «CaboTerlñana», de Sevilla.
Idem «Mílag*», dé Hamburgo. ^
Idem iFíigga», de Valencia.
Laúd «Ricardo», de Maibeua.
Balandra «Angelita», de Aguilas.
Sñqtm de^eehadn 
Vapor «Baíán», pata üíñdia.
Idem «San José», para Almena.
Idem «Csbo Palos,» para Bilbao. ^
Idem «Caoo Toriflana», para Barcelona,
Ídem «Málaga*, para Géiíov^ -  ^
Idem .James Haynes», para ^ e ii te  Mayo^ga  ̂
Pailebot «Juan Tonda», para Oibraltar.
Idem «Pimpao», para Setubal.
Bergantín «Saffi», para Vigo- _ .
Baiatidra »San Jaime», para Oibraltar.
V e n ta s  a l
Precio
f i j o
calidad adquirida¿>all© G u a ja d a  y  Plaasa
de Joyería  constru ida
al c o i s  y  g ran d e /can tid ad es p a ra J ia c e r  el gram o en objetos
L a  Jo y ería  F ran cesa  ha sido 1» a rm e ra , ley 41 peso C ubiertoE spa-
fabricados en oro 1 8 quilates contrastados por S^mer _  , ^  cobrar hechura,
ñol con io n z a s  í»  P f  p S a \ e  ley 4 pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura .-G randes existen-
Cubierto francés 5 onzas hecho a m dp lau urincinales ioyas creadas en la  fab rica .
¿teligentes operarios para servir bien 4 nnes-
. . .  t f a d i s t i n g n i d a c i i e n t e l a . _______________
Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerve;
e S á o t o ú o  mal sabor y produciendo os mismos h» 
ía rfam ac ia s  y droguerías principales.-Agentes distribuidores
me-
endo
dei pueblo de aquella villa 
B e íe a id o ,—Juan Acebedo Maclas ba sido i 
éncarcelád© en Igualéja 
en la finca de su convecino, Cristóbal Macías
 ̂t ü S c t d i . . - E n  inca,ratera de
nos cayó al suelo un î “ 'f‘‘Of®’!2®^2« ^ L á ^ íít" ld 6nJo8éde Lásaleta, los tenientes de na^o don 
jas, que conducía para venderlas José Montero y don Alfonso y capitau^^
el vecino de Carratraca, Andrés Mora Viruel,. cercantes don Laureano Atias y don Hllari^ Men-
En la ComándaBclá se celebraron ayer 
nosipara pilotos’.de la marina mercante.
L a  L o b a —Jo sé  M érq u o z  CáUac 
i PLAZA BE LA CONSTITUCION — MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hor^ . 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en él pl&t© del dla. Primiíiva Solera de Monülla.
SERVICIO A DOMICILIO  ̂ =
Entrada por la calle de SanTelmo, (Patio de l# 
Parra.) -  ̂ i '
'áver el tranvía nüra. 12 y el cátmais de a qui- gi mismo tiempo que un diluce.
le? núm 187 resultando esté últirao vehículo Guerrero Velás:quez pasó sobre el animal, de-
iéndolo muerto en el acto. ,
Gobernador civil tele-. Del suceso se hadado cuenta.al Juzgado
g r^ fitly e r^L ííiin iS io  d e > d e fu n c ió n .—Ha faliécltío en Ronda la re,s-
Lqs Individuos del alistamiento de la Armada de 
1905, deben presentarse en esta Oománaaacia para 
recoger sus pases de reserva.
el d!a 3i de Diciembre üUimo Quedmon spro-
hadns todos lOS oresUDUestOS municipaie» uu peiaoie scuui» ««JH»
A rriada de Churnana Nuestro sentido pésame i  la famiiia portan
ha sido Intervenida un arma de fuego a Anto-^ irreparable desgrae a . ______
nio Donaire Lóppz, por carecer de Ucencia, f
dervifrneínq* se pubitóó^ayer él Boletín Ófieiq. ̂  D E S D E  G A Ü G I N
ei Gobierno Civil ios presupuestos municipales 1 p a s o  y o r  * f
de Fu^n^lrola y Carratraca, correspondientes |  G u a d ia F O *  ,
á l909 I Hay una estación férrea denominada
callead,I,
Ayer marcharon á San Fernando veintidós, ins­
criptos del servido dé la Armadla,, que lueíoncpn-, 
duddos oorel'cabó de mar don Salyádor Lópezducidos por 
Maldonado.
de
Terminada la licencia de pascuaq que disfruta- 
bits ay®r se presenté en esta Comandancia el te- 
niente de navio, don Manual Pavía.
También se presentó el inscripto Ricardo Biírrf 
so Domínguez.
De Instrucción pública
El maestro de Sierra de Yeguas, don José Pas 
tor, comunica á esta Junta que éi Sindicato Agrí 
cola de aquella villa ha hecho un donativo para la 
escuela, ce 18 ejemplares de un. libro, que trata de 
los abonos y sus aplicaciones.
^ndoSe de grandes avenida 
n glü- tacióa, con si puebl
casa de socorro del distrito de Santo uq  f ga propietario don Manuel Fernández
atropellada Vicenta CarrÛ lo AiRorándesavenidas, comu^^^ nuestra es
diabla que conducía José T^aLproducléndok. con el pueblo de su nombre, ppr
varias contusiones en la cabeza y región  ̂ gu parte superior, que
conductor del vehículo no fué ®̂*®”*^^|^^E8te *Sr. si, en efecto, ebmo reconozco, ha 
5r emprender la fuga. _ gastado un dineral en la construcción del
A u ío r iz e c ió n .-P o r  este Gobierno han s  ^ gg gn
-*___L_CT«nfní3?l lilfSdnS ^  . - l* ' dp
del término de Ronda, expedidos á fav^or de ¡¡jg gggtss, desellando al eludadanó que psr
En la Secretaría de «sta Junta, sp ha recibido un 
título de maestro auxiliar propietario de lá cscue_ 
la superior de Antsquera, expedido á favor de doñ 
Antonio Muñoz Ramos.
“C O M P R lM iD O S
nos resultados.—Dé venta en . / - a 
jos de Diego Martin Martos.—MALAuA.
M A R T Í N E Z ,  U
DROGUERIII DE
Pinturas prepurádas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. ‘
Específicos «atranjwos y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios redaeidos __ ^
MARTÍNEZ, 04, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
C A R R I I . i . 0  Y
o r a n a d a
Fifimaras mtiiteylas pura abolí os 
KóFisattla8©sp©®ial©S paJ?a tocia olas© d© ©laltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
H iF O O O ió i i í  G F S S ía iá a *  A lia« 6 iac lifiia  i i i ^ i i í s *  11 y  1 8
E L  A G U I L A
jredvo Espejo bijo
Kl ciblxado mAn elesftnte, 
mán eeoindmico y d© m *« lujo
ESPEÓIAX.ÍDAD A LA MEDIDA 
Plaza del S l«lo  Bi«mcro 1
(esquina d calle Dtique de la Victoria.)
m Ad a q a
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Dlsnco
Ir . .. A a  ITtAxarAhaSa. de opecios. Cali© S,aii Juan de Dios,
dcfloá los siguientes PRECíO|í^
1 arb. dé Valdepeña tinto legitimo, Pta», 3 .^
1|2  id. id. id, d. » 1 . ^
i k  id Id. idr Id. » ‘«UU
Un litro Valdepeñas iínto iégliimo. Pí. 0,25






El rectorado ha pedido á esta lunta antecentes 
relacionados con la imposibilidad física de los 
maestros de Benagalbóa y Alhauríñúe la Torre, 
doña Rosario Quirós y don Matías Oaicia, respac- 
tivaraente.
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido'sálicilicos^-se curan todas las 
afecciones reumáticas y  gotosas localizadas, agu­
das ó cróiílfeas,'desapareciendo los dolores a las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser ün calmante poderoso para toda clase I 
dé dolores. De venta en la fármacia de F. del Río, ] 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y pnn' 
Cipales jarmacias
1 arb. da Valdepeñas Blánea.
112 id. id. id. .
'l i i id .  id. id. c
Un litro id. id. .
s iH?o. . . . - Botella de 3i4 dé litro. . ,
ÍPoff p.fiuptida pi?©©ios eonveiaeioiial®®
Mo © iv id ar la s  se íías: ca llo  S an  J'o.aB. d@ D io s, fev .
K©TA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arrbba. Ua litro 0*21 
céntimos.—Con casco 0*^  ̂ . dneñ© de este esíabledmlento abonará eí vaioi
de qSfdSu^^ conJertifl/ado de análisis expedido ppr ei Laboratorio Muñid
en c.UeC.puchi.o. . t o .  15
.4 %
i s i i ^ j  fitas del puerto de .MáJags*
Cristóbal Molina García, Francisco T'otreSr^y^^yjgj. yjglQQljiigado á ttansi-
Garcia y Francisco Flores Oil. |  jg, «o, ei puente obicto de estas líneas.
Q,uo s© p re se n te .—En el cuartel déla] Venia cobrando á los transeúntes,^ cuanto 
guardia civil de esta capital debe presentarse í pg¿|a y creía conveniante á sus a«bi«i080S 
loaquin León López, aspirante á ingreso en él ciprlchos metálicos; pero he ah! que con­
mencionado instituto. i-tfarrestando su desmedida arablcfón de dinero.
E l p e rso n a l do la D ip u ta c ió n .-  La Co-| ae fe presentan ios arrieros de esta y lia que 
misión Previnefai ha adoptado los siguientes¿fortnando masa compacta, en lo que al gremio 
acuerdos, relativos al personal de
fifírinfi»!- I tamiento y esta entidad, á fin de oir a ras par-
Áscen^os-á cficial 2 ® coa 3 000 pesetas,-tesquer<Ilantes,cita en dia hábil al Sr. Fernán-
d c í S í d .  rS o ftion.c; obdal 3.“ con d «  praeda, habian,
2 500, don Eraiqua O.dóBta P ^ r a s ; :  ofeial ra c»n^
Ei vapor trasatlántico francés '
F o r m o s a
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
4 ° dé Cor tadiííia con 2 000, don Antenlo Me­
dina Fernández; ofi Mal 3.° de la sección de 
Cuentas del Gebietno civil con 2.500, don En­
rique López Porta; auxiliar ;da obras civiles 
con 1.508, don Eduardo Muñoz Pérez; ©ficial 
.2 °  de ia sección del CensoBlectoralcon 3 QOO, 
don Manuel López Uralde; id. segundo cen 
2.500, don Antonio Rodríguez Fernández; au­
xiliar con 1.500, don Juan Souvirón Rubio.
Aumentos de suelde; á 2 250 pesetas los 
efíciales cuarto, den Antonio Gslvez Conguí 
V don Ramón Portal del Castillo; 1 750 el au­
xiliar don Juan Bétes Checa; 1.300, el practi­
cante de la Casa de Misericordia, J o n  Re- 
mualdo Muñoz Campos; 2 000 -el médico au 
xiüaí déla Casa de Ejfpóaitos, don Juaq del 
Alamo Laso déla Vega. .
Cesaníiss; escrlbieptes tertiporeros,^ don 
Francisco Díaz Rojas, don Jofeé León Muñoz 
don Manuel Cano Rosado, den Pascual Chu- 
liá Manchón, dón Alfonso Maese Foter, don 
n an ”í‘! Toares S3Ü, den AhdíésRoa CsmmOí;
don Rafael Guerrero Salinas, don Juan Elena 
Morales y don Miguel Mesa Argamasilla, _ 
Portero temporero; don Luis Torres Calos- 
xónNombramientos; oficial cuarto de la sécción 
del Censo Electoral con 2.000 pesetas^ don 
luán Morales González; ‘.escribientes qon 
1 250, don José León Muñoz, don Francisco 
Diaz Rojas y don Bernardo Navarro Antunez; 
agente representante de la Corperación en 
Madiíd con 2.000, don Carlos Esesbar Gu­
tiérrez, y portero del Consejo de Industria y 
Comercio, con 1.000, don Luis Torres Calde­
rón.
C a n d a d .—Recomendamos á las personas 
qus abrigan sentimientos generosos, se con 
dudan de ia triste situación por que atraviesa 
Isabel Gallardo Gil, que se halla enferma, ca­
rpiendo de recursos para atender á susub- 
sistencia y á la de su familia. , ^  .
Habita esta desgraciada en la calle de ií 
P uente número 2.
G ara  oi e a té ia ag o  é Is í^h ao se lU fx í 
EsiofMCü del SálM ds OuiOA 
Se alquilan .—En !a Casa número 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro bajo.
En ía citada casa darán razón.
L a  C asa del A buelo .—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á !a venía 
' por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, punios rusos, colchas y tohallas.
L a  E m u la ló a  M arfil a l G u ay aco l es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficñcia, conservación y precio, siendo á 
vez ia de sabor más agradable.
Todos ios Médicos la recomiendan, y. su 
extenso consumo es su mejor garantía.
int©ré8l 
La Camisería Moderna, que antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ba trasla­
dado á calle Especerías nüra. 10, antiguo local 
dei café Sport. , , ,
Al teuer ei gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida d in te la , le 
naiticloa haber recibido considerables exis- 
■ artículos del rara j , que le permiten
laHftiinnfi
Gusdiaro 8ólp ha de cobrar por persona ó ca 
beza de ¿anado qiie pasé per el citado puente 
diez céftíinits de peseta.
El dicho propíetariOi además de firmar el 
acta qué con tal motivo, se levanté; hizo pre- 
testas de ciimplir lo acérdado y- sin embargo, 
regresa á su querido puente que eerrad® tenía 
y tiene con seguro candado, y eaai vez que lo 
abre cobra, al desgraciado.que implora la gra­
cia de ia apertura, lo que le parece, siethpre 
más de lo que debe cobrar, según cora|)roMi- 
80 que eontraide tietie con el Ayuntamiento de 
este pueblo. . . . . .
Estos abusos, estas üegaiidadés, deben cor­
tarse de raiz y para ello acudo en demanda de 
lo que haya lugar, administrativáraente hablan­
do á las autoridades de aquí, á fin de que, im­
pulsadas por su propia, dignidad y estimulo; 
©bUguin á den Manuel Fernández Pineda, á 
que sólo cobré por el paso del puente ios dlea 
céntimos de peseta que tiene paetado, escrito 
y.fírmadü en la casa Gonslstoria!.
Yo soy una victima, y per tanto* un testigo, 
y dispuesto estoy á decir en cualquier parte, 
que ayer me cobró el Sr. aludió una peseta 
vetate céntimos por pasar dqs veces, dos! 
hombres y dos cabállerlás el puente-tantas ve­
ces citado. . . . . . . .  j
Tal es la desmedida ambición del Sr. Pineda 
que se olvida, tratándose del vil nictal, hasta 
del compromiso contraido en lo concerniente 
á !a cuota prefijada por iá,alcaldía.
E! susodicho puente figura eomo en cons 
truccióny, sin embargo, hace tiempo hállase 
abierto a! servido público.
¿Qué junta técnica lo ha reconocido? ¿Qué 
matrícula-viene pagando su prepíétario? Nin­
guna.
Cónstame que esta alcaldía* haciéndose eco 
de lo que pubiieamenie se rumorea, ha spsrci- 
bido varias veces al Sr, Pineda invitándole i 
que se abstenga á cobrar más de diez cénti 
mos per el paso de! puente y ultimsinente 
hale puesto oficio en este sentido. ¿Qué falta 
ya? ¿que lo multen y  clausuren el puente? 
Pues euanto antes mejor. Hartos motivos tie­
ne dados para ello.
3§ Diciembre 1908.—Anfeflí> Ramos Guin.
El vapor trasatlántico francés 
F s p a g n © ]  
saldrá de este puerto el 20 de Enero para Ba­
hía, Río dé Idieiró, Santos, Montevideo y Buenos j 
Aires, y con conocimiento directo para Paranasfáa, 
Florionapplis, Rio Grandé-do-Sul, Pelotas y Por- \ 
to-Alegfe con trasbordo en Rio de Janeiro; para 
la Ashúción y Villa-Concepcída con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosario, les püértos de 
la rivera y los de la Costa Argentina, Sudy Pun­
ta Arenas (Chile) con trasbordo eh Buenos Aires.
M«É, iDp j m és
se enseñan á precios módicos en la 
A e^ d ém iA  d e  ldiQma>Í8
BerlítzHM b Laigoap 
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á  Frailé y  Parejo 
Prof. de SdMajestad D. Alfonso XIII 
Lecéiones de prueba gr^uiías 
225 Sucursales en el mundo entero
A n t o n i o  p a b o h — s s a i .
Esta casa tiene instatóto en sus talleres cuanta maqumaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas simi^laresd^wtra^^^ «««■*«.,«
Cad-Onas oi?o IS é. ptaa* 3 75 ©1 gi*amo*
Fiil®®s'as y  «2,&<S©n̂ ® :©i?o 18 kilafc'í©Sf psffa s®ii©'"
i?a®« áii©tas
Todos ^ s  artículos en oro 18 kiíates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. ,  ,  . , .  ,
C a W e rto  d s p a f io l  c o n  4  o n z a s  d e  p e so  feeeli® d  m a i 't i i  lo  p l a t a  a e  
JLey c o n t r a s t a d a  d  3,75 p ta s .  o n z a  s in  c o b r a r  I ié c lm ra .. Fabriea Ollerías,'
H i a e i F F s a l  € ' O i 2t p a ñ . í a j
2 3
M B  y  S i
Para carga y  pasaje dirigirse á su consignata 
rio D. Pedro dómez Chaix, calle de JosefalJgar-
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
te B&rrientos^, Málaga.
J o s é  im p o liit ié F i  
Médiqo-ClroJano
Especialista en enfermedadés dé la matriz; pár- 
tósysécretas.—Con8u ltád e í2 á 2.
Médico-Director de los Baños de liA^ ESTRE­
LLA YAPOLO: ^
CISTER, 8, PISO Pl^NGlPAL
F. Masó Torruelia
MADERAS
Hijns d© Pedro Valls.-^Málii;ga
Escritorio; Alameda Principal, nútnerp }8. 
Importadores de maderas dél Nórté dét'^Eúi'o- 
pa, de América y dél país. . : > 1 ,.  ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctóy Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
5ll
C :̂i? Aíí^O -!í
B 17 o  B a  o  R  n  a  o r a . m  o  m  t  a  r  g
FABRICA DE PÍANOS fAlmacén d© mnsloa é instrumentes
O ran surtido en pianos y ármoniums de los más acreditados constructores españoles y extrat 
jeros ^Instrumentos músicos de tódas clases -Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumei
tos.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada 
y a n t a  a l  c o n ta d o  y  á  p lan o s .
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
Oompostnras y  réparaotonéh
P A S T I L L A S
•‘F R A N p E L O ,,
(Ralsámleás al .Oroouoiál)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen ppr^de pronto un .¡gran alivio y 
evitan al enfermó Ids trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.®^ y principares férmacias.
ESTACION DE INVIÉENO
Completo surtido «n lanería de seño­
ras, vordáderas fantasías del país y ei- 
tfcanjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
Payísy Viena.
Boas de plumas y piel «n todos tama 
ños, de gusto variado ;y procedentes de 
las ioejores casas extranjeras.
Extensa y vkriadó surtido en artículos 
pai*A caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos. .
Magnificó surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
T apetes de todas clases y tam áflos en 
moqueta y  terciopelo.
A rtículo de punto  en general p a ra  se­
ras  y  caballeros.
Constantem ente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, m arca francesa exelusi­
va de esta  casa.
sin haber antes probAáol
UNDERWOOD
Se deja á prueba sin comprómisó
6000 referencias en España 5 años de garai
Pídase el catálogo á.Don Guillermo B. Truniger,(Baltne| 
Barcelona; en Málaga y provincias, Alfredo Kluft y 
(Capitán n,® 4 y 6;)
ú m  ® s l© « © sie iM í
l l l l y r o )  S a e n z N u e v a  f r e i d u r í a  d e  p e s c a d o
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ’ayer en 
Tesorería de Hacienda, 96 849,60 peseta».
la
Ayer constituyó en la Tesorería de I^cienda 
un depósito de 1.000 pesetas don Gabriel Bricage, 
como fianza para que pueda gozar de la libertad 
erovislottal el procesado Maürvcip Loáis Rená 
Bon y á dispesidón del juez instructor del distrr 
to de la Alameda de esta capital.
La Administración de Hacienda ha aprobado la 
matrícula de subsidio industrial para 1969, de los 
pueblos de Archldona y Teba.
El Director general del Tetero público ka inte­
resado ai Sr. Delegado de Hacienda, eátrogue 
al Administrador de Lotería número 7 de Jâ  capi­
tal. 100 000 pesetas para el pago del billete 
núm. 38.107 premiado en el sorteó de 22 dé Di­
ciembre préxim© pasado.
F M Sm C M W B  DM ALCQHQli m íC O
Marca Gloria de tránsito y'para eí consume osn 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50; 
y 4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 15 grados 1506 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1^2, á 5.50. Montílls 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á íffl. Solera archisupmrlor i 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscaícl, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adélanfei ■ .
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino a 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
Tsunibién te vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo. .
R f  © g t to g i jg »  J U a m e d a  8 t
Se expende desde 25 céntimos en adeíante toda 
dase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura cel mismo.  ̂ . t X J
Pescado caliente desde las cuatro de la tarde «i 
adelanté.
D a  A g a © l  El general francés ostentaba ia Cóñdeci
. , ooHtMA «aí'iidiriaa ciño española éeí mérito miíitáf.En algunos barrios se han sentido sacuaips ^  •
selsniléas, algunas de las cuales duraron tres^ j Q g  P l * O V l I i C i a i S
™ u rS n eas telegráficas se han resentid», |  2 Eneroí§0Ó.
JD s Ro© & &  . , r» - I 1 0 ©  jS M g afiíO zu ..
E! î ®y loí* socorros^ Quedaban Vatios obreros que trabajaban en ía 4
comunicándole que ®®®J Re»»?©. . de Ojos Negros, desaargando vagonetas g
la gílette y carca de an placo lnal|
yen I«s incendios.
l » e N á p o l © 8
Apenas llegó la reina madre, visitó los h»s-
pitales, ^
Es aguardada Is duquesa de Génova.
M á s  d e  R o m a
Orlando, ministro de Justicia, telegrafía des­
de Messina que te  van reorganizando los ser 
vicios.
A pesar de la lluvia continúala extracción 
de heridos de entre los escombros.
T R A S P A S O -
do, sentáronse, á descansar unos miHuto8.| 
repente se rompió el cable que eujetaba| 
vagonetas* y precipitándose éstas,arrol»r| 
lo s ib re rts . j "
Por consecuencia del accidente resuil 
muertos Antonio Gllabert y Florencio Mu 
y recibieron graves heridas Tomás Izqp 
y otros siete cotnppñeros.
j ^ e V i l I e n a  
Ayer tarde se telebró un mitin para pr 
tar dei impuesto, de diezmos y del prójP
! ía a cm IOS c ^uiuuiub  _  i^jg empresa, que pretende aprovechar 




, V ^  j * i A La recepción que>tuyj> ayer efectúen el pa-
,  En la fnejof calle de Comercio y por traslade se f A judí„ se vió muy concurrldásí  ̂ . ..
PerelMiniaíeriode la Guerra se han ce»c®di-; traspasa buen local, cm Asistieron los Elementos »ficiales Civil J
J as init zlfuientaa retiros: |  gran escaparate é instalación completament® nua
^*D Antonso Peláez Campuzano Fernández de! va, propia para toda clase de industria. En ertajniijWñr.
Madrid, coronel de Ingenieros, 625 pesetas. |  Administración informarán,________ Las reinas no pudieron presenfiarla.
talmente. „  . . ,
Han muert» cuatro diputados por Messina. 
El rey ha vuelto á déserabarcar en este puer­
to, visitando á los heridos y recérriehdo fas 
aldeas de la costa.
En nuevo despacho confirma el gobernador 
la completa destrueción de todos les edificios
públicos. . ^  n  I
Victdr Manuel ha nombrado en Reggio una 
comisión para reemplazar al Ayuntamiento, 
por haber fallecido, sin excepción, los miem­
bros del Capitulo muuicipal.
Empiezan á organizarse las atenciones mas 
urgentes. _ ,B© Támg©9
El geitesaj D^Araade recibió ayer en Casa- 
biánca'á los cónsules oficiales.
También le cumplimentaron todos los jefes 
indígenas.
res para el riego.
Se proríúnclaron discursos encaminaaeíj 
defender los üiteieses del pueblo. ,.
Fueron ratificados los poderes que se 
garén al señor Navarro Zúñiga, para g 
nar el logro de lo que se solicita.
Después tuvo efecto una manifestampM 
ra rogar al alcalde qu» tomuníque ai usir 
no los deseos de estos vecinos.
D © A T Í l a
Ayer tarde se celebró en el w tro  «Q | 
bloquista, asistiendo muchftPUblICQ.. - ■ 
Presidió don Ramón SorianOj^BS“®»i 
ral, y hablaron los »btef08 
cía y Francisco Veiá*quez,.Jfw«t®*i"”  
alianza. ,
Después Hsaio©dl U 
provincia^ don José Sah^ün y 4on
de 180»
B O *  « ¡ D I e n ) »  * 8
íbSl>1>KCKÉ»KflK»®ífl[ :<BliKrdgtfa<i^
D B ;
■ JIJ  A M  F A H B J A  
G $ b l l @  S f n e w a  # 0 — l l A I a A Q ' A
No se despgcfesíon expedientes. |
. A  M á l a g a  |
Ea el expreso maichafofl á Málaga Adolfo 
Suáres de Figueroa, Burell y Ortega Gasset, 
Mafiana matchatá Gasset, pues hoy le han 
impedido hacerlo; ocupacisnés parlameníailas.
Aquellos van, como adelantamos, para asis- 
t ira l funeral é inauguración del maüsolso a 
Augusto Süárez de Figueroa.
También ha marchado á Málaga e! arrenia-
laa í̂iMlíU'Mií'JnwPS de ip misma. nO).
JOSE TECLES, TORRUOS 3|r*r̂  _ __ e\cytTt£M*rt V ernnomía.con garantía positi Mecánico de profesión- compone máquinas de co,g Ja n tía  positiva durante un año por no ira-ser de todas clases, con solidez, esmero y economía,con o.,.fvni('/n-




Vara commar con toda tonfianza y áprecmmcompetencia,visiMesteesíablecmiento,
A t a b a lk fe c é S  um  grm e o k c ¿ iiA  Joyas, relojes en depósito excluswo de impor- 
„ £  f í £ c Z s Z s .  i J o m .  . r í f a t e  , *  p «  »  *  < « ' . t e  . r t e t o  ■
plata y eUGtro.pm. de M as rebatos mx>derms
^ v Jú  mr todo s u  valor joyas de oro, plata y esmalUs y modernaŝ
' \̂ í»*iíVt's áUcctoí de Hcfüldo MéTCStnill, P®ti" 
t o l d ó l a s  S e n c i a s  del bloqtfe y la^iew - 
% 3ii de manterierio en d e  ?á
dn representsción de los f  
inda hieieroh maniíeEt^cion^s Mariano 
‘ FrátiClsc© Bornas y otros vanos, 
tevantarse Menéndez Pallatés,. fu^ pva«rvsntí
do ,
^ 5treíó si clericalismo, que opera al am- 
de 103 que gobiernaft; describió ja labor 
lotbentc dé los neos, que Imposibilita todo
8 S baio fem ndo  y perturba los hogares; y ter- 
i. í^ n tn á  la libertad y á la
Banco Aragonés de Segnros
jf Crédito- á los -Onintos de 1909'
ftiino entonando un <^nto á la
concurso lo adiamó con eftiusiasmo.
Vicentl arremetió contra e rc le i ictism o, di-
áo que lo hace abominable y odioso áu 
íoUíica artera, enemiga dé 
«Jueblo, cultivadora del erabruteeimlento de las 
la sa s , y explótádora de la Ignorancia. _  
f  Terminado el acto se
:Éáaos y acordaron nombrar á Menéndez Pa 




F a c u l t a d ® ®
í A ImoreBión general es que Lacierya ha re­
dactado el decreto referente á las atribuciones 
del ]£fe superior de PO^cia, en condici^^^^^
fel»fía/ieo Aragqnép, única Compañía |®gy]^®®e®”¿cmo!^’ S°n MinfSro^ de Fomento,
f S i o  eS cpncepto d . rcfletó»»® del Servicio millíar de sus «se-
gurados, más ú® ^-000 0 ^  ^ d e * l^ , no hagan contratos con. ningunaY ruega á todos los interesados en el reemplazo a e i no h||¿  ̂  condiciones en que
empresa, sin solicitar antes ¡os banaiterps de Españ'a, y las tarifas y condiciones á la
C Cárdenas, Cister, 8, Málaga. ; _ _________ ^
O  _ ___________________________________________________
aliviar la suerte de los
A.O® gofe® 3?isadoi?@ ® _
Si la Ley provincial se aprueba, |o s  
«adores de las regiones serán «ombrados en­
tre los exministros conservadores ‘Iberal s 
exdirectores generales y cxgebetnadores que 
Cón mayor prestigio desempeñaren el cargo 
durante esta etapa censervadora.
No se nombrará nuevo ministro.
! A d j u d i e a c i ó n
Besada ha firmado hoy
cei ]£ic supyuui ^rañrtn  el arriendo de las contribuciones de
*?Sn‘í?deí¿>^s8HÜn c fS o  peilédico, de a c a - ; Málaga á favor de don Justo y conel dé.€o^^s8gan c ^P^  ̂ relaciones ¡mabala proposición más ven-ajosa. _
C o ü s e J ®  d.® m m is i .s '® ®
Los ministros se han reunid© en Consejo, en
Bar' de una
pudo
ie  Gobernación y de Fomento, y sobre 
nomcurrir en la violación de la Ley proyln- 
privando á dicha autoridad gubernativaClal, ri  a oi n  mui»u«u «
as facultades que le c o n c e d e • .
J  gobernador de Madrid, 9^8 de
m lL  el decreto respschvo, tendrá menos 
buclonés que el de Cuenca ó Soria. 
A g i* ® ® id n  
soldado «e ingenieros 
nieta estado de embriaguez, S
hociniodela calle de C e íe s ,y , ma;.heU e^ 
mano, agredió á cuantos hombres y 
^alló en las habitaciones. Los 
pefendíeron con P^ios y sdiae, y ^  los irUos 
%x9 proff^rian las pupilas acudió P O l ^  * 
iflitiíiín acometió él soldado, destrozándo
casa del señor Maura. _  /.«Kiitiua-
Al entrar nos: dijeíon q«e éste 
ción delososíud ios ae  la ley de recmtam.en 
to  y otros proyectas
tinand© el importe & 
supervivientes de la catástrofe.
D© B i i ® i s © s  A i s p o s  
La conmemoración de la república revestirá |  fes, 
extraordinaria solemnidad, á to­
dos los gobiernos de Europa, especialmente 
a ldéE fpañav
M á s  d.® L i O n d p e s
El embajador de Austria en Londres, conde 
de Menesdor, encargado de la misión especial 
que saldrá en breve de dicha nación, ha sus­
pendido su viaje en París, regresando precipi
¿omandante de la escuadra británica del 
Mediterráneo telegrafía al alff-irfntózgj 
ciando qué no ha cambiado la topografía dsi 
estrecho de Messina.
ccatrlijhcioaes de la is a, doiJ
Manuel Lsra. !
E n  f k v o i ?  d ®  I t a l i a
Él Avuntümiénío de Madrid ha acordado en­
tregar al embajador de Italia 200.QOO pes«^® 
para las victimas de Sicilia y 
nfzar fiestas eiiy08 productos se destinaíán a.
Iraismofin.
I HáMa FSgw®roa
El minietfo de Gracia y
 ̂que el G o p in o  piense prorregar '
' nes pariaméntariss, puesto que se trata de un 
U cuerdo #  las Cámaras. 
i Tarabfén negó que I®
! veer la vacante del obispado de Ba»celona, ni 
U l capelo Cardenalicie, también vacante por fa- 
hleciniientb de Casañas. ' , ,
A ég m ó  @i ministro que á principios de 
Marzo se anunciarán las oposiciones a la luüi 
catufá.
I..O S n u e v o s  s© ia ® d o i? e ®
El rey ha firmado Iss noifibramientos de se­
n a d o ra  vitalicios.
Mañana se conocerán los agraciados 
!«© » d ® l  R a s t3 ? o  
Algunos industriales áel Rastro visitaron si 
gobernador, para v ir  si pueden abiir mañana. 
© M a d o r© ®  v i t a l i c i o s  
sido nombrados senadores vitalicios, 
fz, Díaz Cobeña, e! general U cerda, 
üés de Méchales, Alvarez Guiiarr©, 
a!. Benet Colón, Diaz Cordobés, inar- 
ae Ivshrey, Lúea de Tena, conde de Ro­
das. López Muñoz, Fernández Caro, Amblad, 
Golíaro Gil, Amallo JImeno, Cencas, Luqui, 
Diaz Alvarez y duque de Baena.
Losí nueve primeros conservaderes, el ae- 
■cimoiiidependientey los diez últimos libera-
'¿ a  f r e m / é / í  Andakia
C a p ita l :  l.OOO.GOO d e  dei Ilustre Colesto de SevIUa
Legalmente eon^iíuld® P ^/^^it^ ífocrlta  eh el l?e' î5tfo Mercantil de ̂ evilla y el t,.ichivo 
Don fI iíx Sánchez Blanco y Sá«chez^^i«f ̂ M a d r i d ,  
de Sociedades Anónimas de ía eámara Ohciai ce





S O O  p © S ® ta ®  ® iu  del militar durante= se adüüiere el derecho á la redencton oei misma.
ios
doce
Por dieja cantidad M U d q u le t^  ¡ ie  ia misma,
safios de responsabilidad, ó a i a e m r e „ ^ e . .^ p  4 p rn a
OPBRAGIONBS m  ia, 5  Y 4  PLAZOS
Para más datosysuserlWrsediriianse al r e p r é s e l o
feto S S  T : : Z t2 ! Z T D e p m o  m  ex//e ,a nueva U r Se,uroe
‘ de 14 de Maro 190S, para garantía de sos asegurados
R I F I E L  B A E Z A
Taller v Depósito de mármoles de todas clases ael país y 1 auer y vepus
TfiBLEROS PABI MUEBLES ESCÜLTÜR88 Y MsUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=.idem cuadradas con letras de relieve con rep.sa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Por mi) gu® atoran
Lacferva ha autorizado á los industriales del 
Rastró p?ra qiie abran los domingos sus pues­
tos. Patoio Iglesia®
En la reunión celebrada hoy en la Casa del 
Pueblo, Pablo Iglesias combatió rudamente a 
Moret y al bloque, diciendo que sólo se per­
sigue adquirir fuerza para lograr el poder.
¡; ¿Cómo vamos á unimos—afirma—con el au­
tor de la ley de juílsdlccioúes?
Nosotros no necesitamos de nadie para de
“‘'‘'^'“"“ “v is ita r  este estaMeeimiejsto _
T a l l e r  S a n t a  M a r í a  1 7  y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  b
Semiiiaue!'em«lacka
numbar la famosa ley del terrorisra©
Cfama contra la Iglesia,que mantiene la bur-
Arcáitdtó lllvá cxpedieiilM «le ««bastes.
KSadltoáúc'pSídé'aS^^^^^ cálcalo'¿he de te cslástrote, kaUé encallade en cabo
n» .? mLi?Dac8te oasado se Ifquldatá con Catibdis un buqae de gtan poite. ,
fteinia miUones'de superávit, que son cuarenta j TtatO de auxlltele,pero el barco se iué á pl-
menos que el año anterior.
El M S a  te M -í*“N0B¿lros S S m o s “ S S liite  á los par­que al atravesar c u s tie c h o d e jd
Unicamente /podemos constituir el bloque
A z u e a p © !* ®
La semilla «Original Klein Manzleben» de 
Rabbethge&Gresecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los países 
por agricultores y fabricantes.
^ Representante para España don M. Guió­
te, Puentezuela 29 Granada, a quien se diri­




o p & H & S u t í ® ”’ " ' " ' I  D e  P r o v i n c i a s
D@ e s z a  I 2 Enero
A las ocho y niedla saUóelrey parala C asa| F @ j* ^ o l
dé Campo, donde va á cazar. |  resuelto la huelga de albailüe»
Regresará a! anochecer.  ̂ ' diante el aumento de un
i© !© » d ®  M a d v l d
iDiaSl Día 2
;^üien aco etió 
'uniforme.
B e i m i d n   ̂coneesión deíaTorna^^
Sa han reunido en palacio, , D© T o r t o s a
Ferpétu® 4 por 100 líiíerlor.-J
por 100 amoftizable....... .......
I Amortizable al 4 por 100.........
t Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
nae-1 Acciones Banco de España., 
real en el salario y la I » * Hipotecario.
,udo  ser detenido el sol-' I!i”“Tras rellida lucha^ c T V « « s “nd®“”»"“ “^“ ¡ i rd e  te''fñniá¿rón‘ d¿ uii Ropera de
para tia- 
Caiidad La crecida del Ebro Inundó las huértas b a - ,
HIspano-AmerIcano 
Español de Crédito.
de la C.* A. T abacos........
Azucarera acciones preferen








S E  V E N D E
Miel blanca superior á 3 reales ¡jlf 'RfJ
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucia
iá ic ia i Í0 ti D0CÍS
398,00.398,00 5 París á la vistaI Londres á la vista.
.;dado, pero y a en la caiic y eu«uuw Victoria. ,  ,i^w.Tcas.íf “ w
|/^pnde mandaron una pareja armada,que se hl bel.
' ' « s i l  en el asunto.
t J n  s a l v a j ®
Servicio do lo noche
tes des y media de la niadiugaba transí-ISS j  , . ----------- , gjg unión de su«  por ia calle de Fuencarral, ,
tp r l  don Saturnteo Bírmeio y pw
íacela, en sentido
2 Enero 1909. 
D® J L o a d r ® »
La princesa Beatrii de Battemberg y su hi- 
jo Mauricio mareharon á Madrid.
D@ F a l ® » m o
Continúan los trabajos de salvamento en 
S e o  JaSficó la herida de pronóstico reser- K,«dt
rnn él más punible deseco 'SC . 
ícer aguas menores, impidiendo el paso al
r.^ Don^iSúrnino ^
a^halló mtjor medio de contestar que a c o ^
X é Inferirle una herida en la ingle izquierda, co 
un cuchillo de grandes dimensiones. ^ ^
El lesionado recibió auxilio facultativo en ja
vado. , .
El agresor fué detenido.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
^  ̂ Confirmando en sus eargos á todos los ac 
luáles gobernadores, con el sueldo y catego­
ría que les asigna el vigente 
, Convocatoria para oposiciones á oficiales 
quintos de telégrafos.
Conseje
Hoy. á las tres y media de la t®rde, se cele- 
rará Consejo de ministros en el domicilio do 
aura para continuar el estudio dei proyecto 
£ reclutamiento y reemplazo del ejército.
Flpotóoeión á la Infancia 
 ̂ Presidido por Laclerva se reunió el Consejo 
superior de protección á la infancia, acordando 
-.proseguir lá campaña emprendida contra la 
 ̂mendicidad de ios niños.
üenaduria® vitalicias
blos cercanos.
, D© Ü L e s e i n a  
Anoche hubo un ligero temblor de tierra^
que produjo enorme pánico.
^ Los heridos y enfermos que
en el Hospital y tienen fuerzas, corrieron ha
^X a^reinaSeáa, que se eneontraba en una de 
las salas, hizo esfuerzos 
lograr su propósito,
D9<
Afirmase que las senadurías vitalicias va- 
I " cantes se distribuirán en la siguiente forma:
12 ó 13 á los ministeriales.
4 á ios liberales.
? 3 á los moretistas.
1 á los monteiistas.
1 á los demócratas, y
2 á ios monárquicos independientes.
F l a n e s y  d ^  g o b i e r n o  
Ssaün las deolaraciones de ua ministerial, 
las Cortes se abrirán el lunes 11, y seguida 
: mente Dato pondrá á discusión el proyecto de 
/ - rég imen local.
Habrá debate cómo y cuándo quieran las
oposiciones. . , . .
El problema catalán reglonalista administra­
tivo no se liquidará sin la inteiamnclén de Le_
^ ^ °S ú n  apoye !a mayoría á Maura en los de 
bates, permanecerá 6 dimitirá. Nada de minis­
terios intermedios, que no podrían vivir con 
I® Cortes abiertas. ^
. Caso de que la ley de administración no 
quedara aprobada en Marzo, Mauia pediría al 
rey un nuevo decreto para ¿1 aplazamiento de 
las elecciones. , . .
Confía el jefe del Gobierne que se aprobará 
dicha ley, enmendando los articules referentes 
á las comunidades.
Juzga imposible la obstrucción en el Sena­
do, porque no se muestran dispuestas las lai- 
norias á hacerla.
El proyecto rectificado, será ley.
Los antisolldarios se han hecho simpáticos 
por sus afirmaciones freeuentes de espafioHs 
mo, pero acaso resulte más peligroso el regio­
nalismo y la autonomía que éstos piden, que 
cuanto pedíais los solidarios.
Pianteado el problema regionalista, lo resol 
, verán Maura 6 Moret. 1 j i
Octiriiendo las cosas normalmente, podrá 
caer el Gobierno á los tres años de ejercer el 
mando, lo más pronto para el otoño próximo, 
y únicamenie antes, por causas imprevistas.
resultando
e tr  el pecho por los empellones 
huían. '  ; ; I
 ̂ fA  Farí® ■ / I
Le Te/nns elogia el discurso pronunciado 
ayer por el embajador de España al presentar
á FalUéres el cuerpo diplomático.
Dice que León y Castillo es 
goclador que supo conseguir pata su psís ei 
maxiraun de ventajas en cuantos asuntos hubo 
de lepresentar á España.
X ® is ib lo i ? # s  d@
En Blida, cerca de Argel, se sintió ayer una 
sacudida sísmica que duró dos segundos. 
También se notó en Aíriml.
No ocurrieron desgracias.
O ®  P e t e i '8 b u 3 * g  
En la Duma el diputado Mülankoff propuso 
se votara una orden del día 
condenas dé muerte que tanta ^
tan hondo dolor causan á toda y ,5»,® 
son contrarias á las iignidad de un pais eivíU- 
2fldl0
Sometida á votación, fué «íesechsda la pro­
puesta, abandonando entonces el salón de se­
siones las minorías.
Acto seguido se acordó suspender las se­
siones hasta después de Navidad.
M á s  d e  M e s s i n a  
La catedral está destruida por completo, 
quedando bajo los escombros el célebre 
cíe la madoná deiiá Letiera', cuy o valor se cal­
cula en varios millones,
Numerosos-soldados armados custodian las 
ruinas para evit r los robos. ,
Prosiguen los salvamentos, pero solo se en­
cuentran ya cadáveres. ,, ,
La descomposición de éstos la activa la con­
tinua lluvia, haciendo que el hedor sea inso-
^°Se hlm pedid® grandísimas cantidades 
desinfectantes y antisépticos.
jD© H o m a
El Papa, además de los 100.000 liras envía 
das á Sieilia y Calabria y del crédito de ui 
millón abierto en favor de las víctimas, h¡ 
mandado instalar por su cuenta en San Marco 
un hospital con quinientas camas.
D® L o n d r e s
El profesor PIckenig dice que ha descubier­
to un enorme planeta que evoluciona alrede­
dor de Neptuno.
El descubiipiento es objeto de grandes con­
troversias (^Jlos centros científicos.
M á s  d e  m o m a
El rey Víctor Manuel ha dicho que vende­
rá cuantas posesiones tiene en Sicilia, des-
-^Los solidarlos epntlnuasj la propaianda. 
por los pueblos déla región.. |
D® R o r o e l o n a
E! alcalde y teniente de alcalde de Zaragoza 
visitaron esta mañana el Ayuntamiento, siend© 
recibidos por Bastardas. ^
Después cumplimentaron á las demás auto­
ridades.
El gobernador Ies obsequió con un banque­
te en el Tibidabo. , . .
Se preparan otros obsequios en honor sé  ̂
los forasteros. |
jD® S ^ n  S e b a s t i á n   ̂ I
Ha pasado en el sudexpreso, en dirección á 
Biairitz, Moret con su familia.
En la estación saludáronle varios amigos, y 
el barón de la Torre le acompañó hasta Bia-
rritz. '
D® A v i l a
Marcharon á Madrid los oradores bloquistas 
que tomaron parte en el mitin de ayer.
• M á s  d a  s a a  ^ © b a s l l ^ a  
El gobernador ha convocado á los fabrican- ^  
tés de papel de Tolosa para obligarles á que 
cumplan la ley del descanso dominical.
D é  BSl»G ® l01Ba
Han sido absueltos varios miembros de 
la sociedad La Reixa, acusados de hacer la 
í apología de los delitos contra la patria, 
l El fiscal ha interpuesto recurso.
tes!. ^
DIA 2 DE Enero
. de 11.05 á 11.25 
. de 27.88 á 27.93 








París á la vista................. . . ......j  ll,2fi
Londres á ia vista .......... ........ i  00,00
T E L E m ilá S  BE ULTIMA HORA
3 Enero 1809.
F s o u & d i * a  y a n k i
Cpmunican de Susz que hoy es aguardada 
allí la escuadra norteamericana.
I  - :D ® B a r ® ® lo n a  
Esta siendo muy festejada la comisión del 
Ayunimiento de Zaragoza venida para devol­
ver iBiVisita que le hizo la de esta capital.
I I  B ©  JPÍÍ®W-Y'OJ»Í£
breve saldrán para Italia nuevos buques 
do auxilios para los supervivientes de la 
íüfe.
F f  eoi© á® li©l^ ^3 M á la g a  






L ibras. « 
Marcos . 
Liras . . 















Se ha redactado el informe sobre las obras. |yj 
que han de agraciarse con el premio Fasteu-?g 
ráth. I
Lo® sosiailistas y ©1 blogu© | 
En !a Casa del Pueblo se reunieron los so­
cialistas, scordafido seguir á Pablo Iglesias y . 
no entrar en ei bloque. |
jBl Bañe®
Esta tarde se reunió el Consejó del Banco l 
de España,acordando repartir un dividendo de^ 
50 pesetas por acción, correspondiente ai se-| 
gundo semestre de 1898,
47 50 del primero arrojan un total de 97 50 
contra 102=50 que se repartieron en 1907. [
Después se trató,sin llegar á un acuerdo de-’̂ 
finUivo, de socorrer á los damnificados de ita-
'*** CéKonél bonorário
El rey de Portugal ha sida nombrado core- 
nel honorario del regimiento de Castilla. 
Donativp
El marqués de Casa Riera ha donad® 3.000 
pesetas para construir escuelas en Tánger.
El rey lé fia féncnado.
Juüta
La Junta de construcción de la catedral de 
la Almudena ha acordado imprimir gran acti­
vidad á los trabajos.
Viajo r®gio
El 16 marchará don Alfonso á Alicante. ,
Banquete
El 10 se celebrará en palaeio un banquete 
en honor del cuerp® diplomático.
A la  eansuFa
Se ha sometido á la censura eclesiástica, 
para reimprimirla, la obra d%,CorHeiio fi®" 
pide. ^  .Consejo
El Consejo de ministros terminó á las ocho 
y media.
Una hora antes salió Allende y también 
Maura, que fué á despachar con el rey.
AI salir los ministros dijeron que se había ul­
timado el estudio de reforma de la ley de te 
clutamlento.
También designaron á la persona que ha de 
llevar á Italia los socorros que ayer telegrafia­
mos.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 80 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
[ que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
¡Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
i 'Seg’ttTOS de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime- 
rOs meses dé desalquilo en los contratos
SQf 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 




garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando, la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensuairaente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 
Santiago nüní. 6 bajo
de
S oeiedad  E co n ó m ica . — Anoche tim ó 
posesión la nueva Directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, *c©jdando 
patticlpario á las áuíondadss y corporaciones 
locales. .
P la z o  p a r a  r e t i r a r  m e ro a n e ia s  fie la  
A d u an a  de  l a  A s u n c ió n  —Por un decreto 
de 2§ Septiembre último del Paraguay se ha 
álf puesto lo siguiente:
Se autoriza hasta el 31 de Diciembre 
1907 el despacho de las mereancías 
sitadas ea la Aduana y que hayan Hefiado i 
antes del 31 de Diciembre de 1907, medíante 
la entrega de letras de cambio ero y siempre 
que la AdraiDisíración de la Aduana 
juzgue suficientes las garantías ofrecidas. Di­
chas leiras serán á noventa dias para la mitad 
de su valor, y á 189 por el resto centándose 
los tófmin«3 desde la fecha de la aceptación 
de la p imera de cambio. Las letras no seacep- j 
tarán éh pago más que para saldar los impuss-1 
tos del Estado y los derechos adicionales que i 
no tengan un destino especia'; en su conse-| 
cuencia se pagarán a! contado los impuestos | 
de eslingage, estadística y timbre, asi como 
los de almacenaje y derechos adiciónale’ afec­
tos á algún fin especial. Las mercancías de 
despacho feizoss no gozarán de los beneficios 
de este decreto. Los interesados pagarán un 
interés mensual de 1 por 100 oro sobre el im­
porte de las letras de cambio,á contar desde la 
fecha del despacho de las mercancías, fecha 
que deberá siempre ser anterior ála expiración
LA ALEGRIA
df»Tp’ázo de noventa días fijado para e! yen- 
------------------------------ - cimiento de la primera mitad del iniporte de la
letra. , . ,
D e v ia je . — En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Granada don Miguel Bedoya Jl
Para Sevilla, don José Ortuño Pérez.
—En el expreso de las diez y veintidós lle­
garon de Madrid los diputados á Cortes por
Qfan Restaurant y tienda de vinos de Cipria
*^°;^fvicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0 50
vinos de Moriles del coseoherof í  C s ' »
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en! sé Alvarez Nfií y OOn rrancisco Dcrgamin 
la':4 legria.?= l̂ ,̂ C a s a s  < |u e m a d a s ,  18.
Asociación de d ep en d ien te s .—Esta tár«- 
de á las tres celebrará sesión general ía Aso­
ciación de dependientes.
A u to p sia .—Ayer se practicó la auíepsl^a a! 
cadáver de la señorita Victoria Robles Ruiz, 
fallecida el día anterior á consecuencia de las 
qu¿2i8duras que en un desgraciado accídeníe.
leclbíém, „  . , .
C u ía d o .—Tióh®Í3ndo en la fábrica de los
Sres. Martes y C.*,s¿ ocasionó ayer E n ^ u e  
Ramírez Corder© dos héfiu3S i®
mano derecha, que le curaron eu la casa 
socorro de ía calle dei Cerrojo.
«Pfo P a tr ia »  .—Excursión núm. 69 para 
hoy Domiagó 3 Enero 1909:
Punto de üarílda, hora y ioc-omoción: L ^ a i 
de la Sociedad, dfcsde donde ss dirigirá á To* 
rremolinos para vlaiíaf el manantial.
A las ocho en punto de la mañana salarán 
los señores que quieran hacerla á pie, y a iss 
nueve en punto los que vayan e.H carruaje, a 
fin de coincidir en la llegada á Tonemoimos 
y continuar a! manantial.
Eí regreso, en igual forma, para negar a 
Málaga á las seis de la tarde.
Las adhesiones se admitirán en el iQcaijda 
,1a Sociedad, antes dei vleines 1.® de Ef.eio, a 
las diez de la noche.
El almuerzo es Individual.
Sa encarécela mayor puntualidad en coticu- 
rrlr á las horas de partida, para la mejor orga­
nización de !a excursión.
H o te le s ,-E n  l®s tílíereníes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguUntss 
señores:
Hotel Colón: Mr. Arturo W. Rswe, don 
Bernabé Aránda, don Antonio Torre?, don 
Juan Izquierdo, don José Saníacruz. don Gie- 
gotio Montañés, don Alejando Delgado y 
Mr. Garó Keshlsluan y señora.
Fonda La Biitánica: Don Ignacio PéíC-z 
Gil.
N u e v a  A cadem ia p re p a ra to r ia  p s r a  
c a r r e r a s  m i l i ta r e s —En el aereáitaáo y aip * 
íiguo Colegio de San Rafael, Comedias nú­
mero 20 al 24, de esta capital, se han ampls; - 
de los secciones de carreras especiales, cgih 
una de preparación para carreras niiüísre'^, qu '̂  
funciona desde luego y está á cargo su f  - 
cíón y enseñanza, de! capitán áe a,
I nuestro distinguido amigo dsn Manuel
cío Siles, recientemente destinrido a ^
plaza. , , .
Auguramos un buen éxito á la nueva Ac 
dsmla, dada la competencia del señor P a iac i} 
Siles
R e u n ió n ,-E l miércoles 6 de Enero, t jndrá 
lugar en el Circulo Malagueño una feui-íóiids
confianza, á las nueve de ia nochá. ^
Existe gran animación entre el elemento jo­
ven pata dicho baile.
L a  c a sa  c o r re o s .—En la Cámara de Co- 
mfifCi© se recibió ayer este telegrama:
«Director general á presidente Cámam Co­
merció.
i Madrid 31-19-30.1 La Gaceta de Madrid pubiícá hoy um  real 
[orden disponiendo celebración concurso ao- 
qulsicíón por el Estado de un solar 6 casa, a 
fin de dotar de edificio adecuado esa pob a- 
fciófl á servicio Correos y Telégrafos. Be m- 
serta también anuncio concursa y pliego con- 
dícloues.Dada trascendencia proyecto pata esa 
población espero preste su valiosa etopera- 
clóa influya cerca propietarios para que pre­
senten prepssicisnes.»
C hico tra v ie so  ~ E ! chico Antonio Jimé­
nez Martin, que iba ayer tarde subido en d  to- 
36 trasero de uno de los tranvías que hacen el 
recorrido de Málaga al PaiOy ai bajarse oe di­
cho sitio se cayó al sueb , produciéndose va­
rias contusiones en la frente, nariz y iaoio su­
perior.
Fué curado en la casa de socorro 
triada de Ei Paio.
SE DESEA
adctóirir ifíia caja de caudales en buen uso,; re- 
fraparia al fuego. Inútil ofrecer sin este requi.
P/roposiciones á X. Z. Lista Correos.
de lá ba-
Félix Saenz Calvo
Con motivo de haber terminado el Balance,esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
deltemporada. , .
Cortes de vestidos y retazos a mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERIA
Se realiza con 50 OiO de baja. ^
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
OSiirCfSe
—Eli ei tren de las dos y cuarto vino de 
Antequera el alcalde de dicha ciudad, don José 
García Berdoy. . , ^ ^ ,
De Algeciras, el comerciante de dicha plaza 
don Joaquín Ramos Velasco.
—En el correo general llegó de Campillos 
don José M.*" Hlnojosa. . *  ̂ o
—En el expreso de las seis marchó á Barce­
lona don Julián Sáenz Cáffarena. ^
A Granada, el oficial de artillería don Leo­
poldo García Gueirero.
A Antequera, don Manuel García Cébanos, 
don Manuel Morales Berdoy, don Joaquín 
Castiüo Granados y don Manuel García Ber-
^°Duelo.—Los apreciables artistas italianos 
con tanto aplauso actúan en el teatroque
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
ipompañia 7 9 Fátoifica
Moderno, Les Dorettas, pasan en estos md 
mentes por un terrible trance: casi todos sus 
allegados han perecido en la terrible catástrofe
^ Vwrapafíamos en su duelo á los simpáticos 
sirtist^s#
Aleaído re p u e s to . — Ha sido repuesto en 






J u n ta .—Anoche se reunió la Junta muni­
cipal de Sanidad, adoptando algunos acuerdos 
que en breve publicaremos.
Comisión, p a r a  lo s  d am n iS ead o s  s u  
I t s  lia .—Esta Comisión juzga inútil mencio­
nar la horrible catástrofe que aflige á Italia, y 
que el mundo conece, y lamenta, cora® una, 
si no la más horrorosa, en la historia de la hu­
manidad. , ^
La Caridad, la filantropía, el amor hacia 
nuestros desgraciados hermanos, nos impulsa 
como un solo corazón, á acudir en socorro 
material de tantos railes de damnificados, y 
Málaga desea ser una de las primeras en en­
viar un óbolo, pequeño, á causa también da 
experimentadas caíamiáades, pero grande en 
ia intención que la Inspira.
Para ello y conceptuando que cussiacio* 
nes retardarían el envía de lo recaudada cuya 
urgencia es inminente, espera que cuantos es­
pectáculos se organicen, ya por iniciativa ne 
esta Comisión ya por iniciativa agena, produz­
can el apetecido fin á que tedos aspiranios.
Málaga 2 de Enero de 1909.
Eíi representación de la colonia ítalLiíi?. y 
de las entidades y personas á el5;r ihñ las 
en fraterna! lazo, el Real Agente Cí)iiaui2t 
de Italia José C, Bruna,
S!nigQi& d eo isfrado .—E! misterio que en-̂ ?






genwaies del suicida, contusa en la mano & h a ? ^  «na herida
Málaga los
-' Ü Ó ÍÚ Í tltíO  ^  d S  É f i d l f O  .
Í̂ ÍÍÍÍ̂ á8ÉWl Í̂ÉÉ^ÉÉÍIS^S8Î MIÍMHÍfeSteM83a)8a?»t̂ joii!>;ja!na«WwMaiWltfflB
i  ' ■•■
pues como ayer digimos, se trata de un intéii 
lo de suicidio.
Se llama el sujeta Francisco Caravantes 
uonzáiez, natural de Coín, de cuarenta aSos 
de edad, so!tero!y jornalero de oficio.
Fué exíraido de! agua por Pedro Soler Soler 
y 3P. hijo, patrón el primero de la buceta i4na. 
reg'isírada al folio núm. 78,
Caravantes vino á Málaga hace varios días, 
e/i unión de su? hermanos Antonio, Blas y 
-5o3é, con el fin de vender una res vacuna en el 
■matadero público.
El importe de la venta lo cobró Tesé Cara- 
vaníes.
Todos los hermanos se instalaron en la po­
sada de la Aurora, sita en la calle de Camas.
l ^ a  enfermedad crónica impulsó á Francis­
co Caravantes á atentar contra su vida.
VlaJeroB.—Ayer llegaron 
siguientes viajeros:
*̂ ®**"® y señora, don Luis Mo- 
rMo, don Juan Blázquez, don Agustín More- 
Carrillo é hijos, doña Purifi­
cación Palma y sobrina, don Ramón Heca, don 
Antonio de Flores, don Juan Tullano, den Jo­
sé üarcía Berdpy, don Ramón Peláez, don
Espectáculos públicos
Toatro CepTantas
guel Gutiérrez, don Roque García Fernández, 
«on Roque García García; don José Géraez 
Bravo y familia, don Agustín Martin Carreros, 
don José Dueña, don Cristóbal Gil, don Má- 
^tno Fernández, don Ramón Orlols, don José
___________ _ M. Hinojosa y hermanos, don Francisco Pé-
Días antes de realizar e í‘hécho“ desapareció í ? ’®® Gómez, don
de! lado de sus hermanos, manifestando éstos  ̂ donFran-
que tema concebida la idea del suicidio. Trmiiin Tatra ií»eá
Las viadas alegres, e&tteno^üe nes ofreció 
anoche la empiesa de nuestro primer coliseo, 
es una comedía apacible y equilibrada, sin ma­
licia ni perversidad, en la que campea e! buen 
seiítido y resplandece el comedimiento.
. Por su propio mérito y por el perfecto des-
________ uuii que le dieron los intérpretes, la obra
Hilarión González, don Serafín López é hija,í^“^ aceptada con aplauso, é h i^  pasar un rato 
Adolfo Carrasco, don Mariano R^dán, don «g^dable á la coneurrencia.
Jq®é Gutiérrez, don Alonso García, don Mi- «mmrffln rfn«
C ru z .—En premio á los servicios que pres­
tara salvando á algunas personas de perecer 
ahogadas la luctuosa noche del 24 de Sep­
tiembre de 1907, se le ha concedido la cruz de 
teri^ra clase, para el ingreso en la orden «ivíl 
de Beneficencia, á don Francisco Gómez Ana­
ya, apreciable amigo nuestro.
Keciba nuestra felicitación per tan merecida 
r|^orap8nsa.
C om isión de A b a s to s .—La que ha de 
actuar en la semana entrante es la siguiente:
Presidente, D. Francisco Rodríguez Marios.
Vocales, D. Juan F. Encina.Candevat y don 
Ignacio Faigueras Ozaeta.
 ̂ inspector del Matadero, D. Manuel Luque ¡ 
Vfllaiba. ^
cisco Sáinz, don José rujlIIo Zafr’a-dlon José 
Castillo y don Manuel Malberan. ^
R egalo  a l p ú b lico . — La Sociedad de 
Tranvías eléctricas de Málaga nos ruega la 
publicación del si guiente aviso: ^
«IMPORTANTE REGALO AL PÚBLICO
A partir del día 3 de Enero actual, esta Com­
pañía establecerá los premios que á continua­
ción 8@ expresan, para Ies señores viajeros 
que presenten ea las Oficinas de la Dirección, 
los billetes de tranvía marcados con el núme­
ro igual al favoreeido con el premio mayor en 
los últimos sorteos de la Lotería Nacional de 
cada mes.
Un premio-regalo de 25.00 pesetas para los 
billetes de 0.10 céntimos.
Otro de 32.50 pesetas para
Para hoy se anuncia dos escogidas funcio­
nes, ^
Teatro Prime
El favorecido teatro de la plaz 
Lachambre hubo de añadir anolhe un éxito
»al
i del General
más, en su brillante campaña, coA h  función á 
beneficio de la notable primera actriz D. ^Lui-
0 15 é " -------
t í i ' S S f  Francisco O a t - r o t r o '‘de *40,00 pesetas paia los billetes ele
F ,s a fó la  " v S r
y D C ¿n{r‘  ' « ' « “ íd icarin  una vea
T is ta s ! ’-  Han quedado expuestas en el c o ™ % d l
Ayuntamiento fas listas de concejales y cuá-1 Málaga y Enero de 1909.—La Dlreccción »
¿ a h X l ' L  ,  .  R f i V  Anoche fué detenido el Individuo
JLrabajando.—En la casa de socorro de | Arturo Peña, gor herir levemente á uu sujeto
la calle Alcazabilla ingresó ayer para su cura- ¿llamado Luis’ García.
sa Rodríguez.
Durante la representación del escogido pro 
grama, el público tributó á la beneficiada entu­
siasta homenaje de admiración y ctmíinuados 
aplausos,como premio á sus méritos aitisticos 
y al trabajo realizado en el desempeño de Las 
codornices y Los buhos.
Nos falta tiempo para ocuparnos de esta, úl 
tima obra, original del insigne Benavente.'por 
lo que habrá de satisfacerse el lectpr con \que 
le digamos que lleva e! sello del eminente lite­
rato y que gustó mucho á la numerosa concu­
rrencia,
Todos los Intérpretes se esmeraron fin-su 
cometido. /
La señora Rodríguez, á quien félléitamos 
por el triunfo, recibió varios regalos pe sus 
amigos y admiradores. |
T e a t p Q  J J a f f a  !
Anoche y en particular la segunda sección, 
se vió muy concurrida, siendo ovacipnadísimo 
el tener señor Pérez Campos, quien tuvd que 
cantar Infinidad de veces la jota. i 
La áQ El gran artista l\xé otro éxito, 
teniendo que repetir la hermosísima jota,; .
Las señoritas Severini, Lara y señora Gá!- 
vez y los señores Zambruno, Llórente y Gon­
zález contribuyeron al éxito en sus respecti­
vos papeles. 9 ¡
Hoy domingo gran función de tarae con 
Carceleras y La alegría de la huerta.' [
El iunes debut de la tiple malagueña señtri- 
Elvira Playa con la preciosa zarzuela ̂ Ninón, 
original de don Carlos Allens-Perkíns, él cual 
está dirigiendo los ensayos. |
Teatpo Moderno
Este teatro continúa mereciendo los favores 
del público, que todas las noches lo llena por 
completo en las secciones.
El espectáculo merece, en verdad, por los 
méritos que atesoran los artistas que allí ac­
túan, la Bella Imperial, Les Soleris, Les Doret- 
tas y la Argentina, todos los cuales se ven 
obligados, por ios aplausos del público, á re­
petir sus trabajos infinidad de veces.
Lfl Argentina, espeeiairaení^, cen sus bien 
hechos y mejor cantados couplets, sus garroti­
nes y farrucas, bailando los cuales hace pri­
mores, sus ojos de mirar picaresco y su movi­
ble fisonomía, de gestos expresivos y elo­
cuentes, entusiasma á la concurrencia, que ca­
da día sale más compiaeida de su labor ex­
traordinaria.
Cinematógrafo Ideal
Esta tarde se celebrará en este acreditado 
cine una gran función compuesta de doce pre­
ciosos cuadros y se regalarán á los niños que 
á ella asistan dos magníficos y valiosos ju­
guetes.
I. Aj 'obío 61m  é tija
Para eomer bien
Efl k M  iel íeri ie taje
E N  L A  O A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 




Conocido por toda laciencfd 
médica y por su numerosa clien^ 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechás por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de BeiwScencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
&t casa Alamos 39
COLEGIO DE SAN ELÍÁ
P r i m e v a  E n s e ñ a n a r a  G r a d u a b a
C I N  T E R Í  A  4  Y  D U E N D E ,  lO  Y  12  
Desde 1.® de Enero próximo quedarán establecidas en éste Cen 
tro de Enseñanza: una clase de preparación para la carrera y oposi 
dones del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Bachillera, 
to y Comercio y otra especial del idioma francés, bajo la direcci&i 
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreti 
rio de la Junta Provincial.
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien- 
f te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 






t ^ e « l q u i l a
el portal de la casa calle de To­
rrijas, núm. 43, con habitacio­
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos.
Para su ajuste, calle del Mar­
qués, núms. 10 y 12. Y se vende 
una prensa de copiar y varios 
muebles.
/  ma de cría
Desea colocación para criar, 
Rosario Aguilar, de 27 años, con 
leche de 14 días; gozando de 
buena salud.
Darán razón calle Mariscal 
núm. 20, Corralón del Colorado.
AVISO
Persona queTenne excelentes 
condiciones, se ofrecé para t% 
lecciones á domicilio de lectai 
escritura y contabilidad. '  
En esta Administración infor. 
marán,
Se vende
úna casa, en el Rincón de la Vic­
toria, marcada con el n.® 24, en 
la carretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, con 
patio y agua.
Darán razón en el Palo Anto­
nio Rodríguez Montañez.
pm lis inilgs
SeTenseña un negocio á h 
persona que disponga de algiM 
capital bajo de un sueldo fijoij 





nn piano én buenas condicion^  ̂
Razón, Hospital Civil 15, 1."
TEATRO . CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática dirigida por los primeros acteros Doaa- i 
to Jiménez y Francisco A. Viilagómez,, f
A las tres y media: «Entre doctofés», «Raúl y i 
Elena» y «El chiquillo». I
A las ocho y media: «El genio alegre» y ’«L®s| 
martes de las de Oómez«. f
Entrada de tertulia, 75 céntimos; Idem de paraí­
so, 59.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática dirigida ^or D. Juan Espantaleón.
A las tres y medla:j«Mi misma ’cara» y «Pere- 
eito«.
A las ocho (sección triple): «Célos» y «Bodas de 
plata».
A las nueve y tres cuartos (sección trlplíe) «La 
bella Colombina» y «La reja». j
Precios, los de costumbre. j
TEATRO Lara.—Compañía cómlco-IIrica diri­
gida por don̂  ̂Manuel Zambruno.
Alas cuatro: «Carceleras» y «La alegría de la 
huerta».
I A las siete y media: «El gran artista».
A las ocho y t.es cuartos: «Bohemios».
! A las nueve y tres cuatos; «La alegría de la 
huerta».
A las once; «El cortijo».
Entrada general, 20 céntimos.,
TEATRO MODERNO.—(Situado en la Plaza de 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, componién­
dose de distintos números de varietés, dando 
principie la primera á las ocho.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche secciona continua desde las siete y 
medía exhibiéndose doce cuadros cinematográficos
de las mejores casas de Pan,s.
Preferencia, 30 céntimos; ¿^neral, 10. 
CINEMATOGRAFO PASCU¿\LINI.-(Sltuado et 
el Salón Victoria.) . ;
Esta noche se verificarán cua^i» secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntímes; generaLlS
G « in ® iite r io sr  
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, dú 
los conceptos siguientes:




Tipografía de El Popular
c o m p a ñ í a  S IN G E R
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga, l, Angel, 1.
Anteqnera, 8, Lacena, 8.
Honda, 9, Carrera Hspinal, 9. 
Vélezálaga, ’S’, Mercaderes, V,
Máquinas Singer y Whele/ & Wilson para coser
E x c lu s iv a s  de la  C O M PA Ñ ÍA  SIN G E B  =DB M Á Q U IN A S P A Ñ A  OOSBB
PIANOS
-----------------:WAif AAa A M . W\/I9J JA
**̂ Sri®* m o d e l a  á  p e s e ta s  S>50 s e m a n a le s .- ^ P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i l u s t r a d o ,  q n e  s e  d a  g r a t i s
e m p le e  l a  c o s tn r a .- S e  ruega al público visite nuestros Establecimien- 
®“®3ies, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m és- 
y «ras  ̂ milares***'****’ raisma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
^ S T A B L E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  I jA S  P R I N a i F A L l I S  P O B L A C I O N E S  D E  E 8 P A Ñ Í A
, i iiri-mm-r)i-''iTTrñrTiiiiiiiiiiiiwYiTiriTTi iiiriiiíiiviiiiwsiiv iiin — ------------
COMPAÑIA SINGES
d© máquinas platra eóser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á lá g a ,  1 A n g e l ,  1,
A n te q n e r a ,  8 , L a c e n a ,  8 .
Monda, 9, Carrera Mspinal, 9. 
Téles—Málága, V, MercaoVeres, V
n  D  T 1 7  O  n  1 1  o  o  n  u  V B i Espihu IE lom  piiDMiii I EiipiiiiTitiiii
y i l  I  I Z .  C j L  L i L I u u I I  I » 0 6 , O p in d  F r l x
^  g  1  1  W V  V V  t a  más alto peeompensa
lia llas ae Oro y Diplomasde Honer j  Grandes premios en Pane, Náples, Londres, Bmselas, liéis Müán Madrid v Bndanest
Armonloms, MEágaiificos pianos desde 800 nesotas en adela.ntfi ® «FWI<
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-PREC10S Y CATALOGOS DIRIGIRSE D IR ECTA ^N TeT l A F*ORt !z  & CUSSO
í  F. D I
Especialidades farm acéuticas de garan tizda  p u rez a y d e  reconocida eficacia y economía. Eminentes é m m unerables módicos que las prescriben en todaF««eíío 1
— --------------------- n > z i x u i * i i < s n  iw t ^  1 «
. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. ^  Vino
COMPAÑIA COLONIAL INDISPUTÁBLE SÜPEEIOEIDAD EN
Casa fundada en CAFÉS MOLIDOS Y EN GRANO TESr TAPIOCAS
a PERLA
mnntes nocivos Dp vpn+n en +r\río f rnuy útiles á Ios-fumadores, cantantes y  profesores. No contienen cal-
.utor,Fem ado.1 Santo5,Madrid-Coya, um pti.
H m ,  C A S T S L L A M




DE VENTA EN TODAS
COMPRIDOS PURGANTES




Usanío qsta pTÚagiaía agaa
aesSa teaarils mas ai lerils cairas
E l eabmll» atm aaaniay harmaaa
»>• «  w
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada,
4
S* í é» ^ y  negro,
KAisfai ^  m d®spué8 de la aDUbacien ar.Loándoae oon m  Daoueño caniU.'»tov*̂6̂vai*v, SM.Í. aubtsis UA(ÂÍ50U0S Cl© Pfeatíjoándoae oon ua pequeño cep l-o, éómó si fuese bandolina.
usando osta agua ae oura la caspa, so evita la caída d«l cabello s@ 1 suaviza, se aumenta y se perfum é caDeuo, ss
ir  l i l i ®  Í Í 0  vigoriza las raíces del cabâ ^̂  todas sus enferm®.
4 r  .mm, _  ̂ oades. Por eso se usa tambián comó hififiánifta.d o o gié c
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño* el 
color depende de más ó menos aplicaciones. ‘d @' m “«I o enos aplicaciones.
r i ^ l »  I Í @  © i * ®  no es posible distia-
l ^  golrio del natural, si su aplicación se hace bien. í'Fg anvn uo«,UAai| Bi MU ili ®  i®  tintura es tan fácil y cómoda, que ufió solo se
^  easta;porloque,si se q u lr " * * ----------— .- - - la persona más íntima ignora el artificio
F t e r »  filPk y cesaba caída^ 4^  i  BSSir- c í e  T m -» . .1  cal>»Uo .a q u í . , ,  na.-
L ®  F i ® 8 »  d e  O P O  i“4*»IM peM 0M sqnedM .ei m n n m r d
^  cabello hermoso y la cabeza sana.
1 .5 ^  Es la Única tintura que á los cinco minutos de aplicada parmlt^ ri.y no despide mal olor; debe asarse como si fuera
no quieren perjuti- 
■ i :y s if iacada «oho ¿íás]
v ..m s;p rá c 5 p tó .T .ÍS » i" .rl.7 x ~ í7 .Í.ÍS 7 S  ‘
F .. macla y Droguería de la Estrella, de José Peláez Berinfldez, crllé Tditljos, 74 al 82, Málaga.
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ANTONIO VISEDO
E 3 L E G T . R I G I S T A
Molina i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y fepa- 
raciones dé,luz eléctrica, de timbres y motores. «
Cuenta además con uh extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
_ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
■fiem y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri- 
ifidhd! , í
Procede?^;CoIócar lámparas desde ia cáfitídad dé Séls p é í M s ^  
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiatesíTdníato, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, coalas 
que se consigué un 70por 100 de economía en el consumo.
Tambiéni y én deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
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i, M O L IN A  L A R IO , 1
UCOR LAPRADl
Cura segura y pronta de la anemia y la cloi«osls 
por el Lgicoi* J L a p i f a d e * —E! mejor de los ferruginosos, 
no ennegrécelos dientes y no^eonstipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l U n  v  0.*^ p í® . ^  **̂ . *  «
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Messageries Maritimes de Marsella
Esta ma^ífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
áfietecorridoy con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negrp, Indo-China 
Japón, Au^ralla y. Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVE^CION MIXTA que hacen sus s a t t  
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
dirigirse á su representanteMálaga, D. Peáro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
por crónfcos y ánti- 
mifiS Úúĉ áéan v aunq^ Imyan fracasado todos 
.TO4BBá^eiaed|QB qo» «rio alivian algunas
calmantes que contienen 
^pj(^:SUS£ínb<ocain9).y ai fin
matmál «iferma.^DAOGU Remedio 
GAI)CIK>v^4r] ĵciiai layv'y cura sien îTé. nda^ 
fééi DSíOtSU é a  >fiesem cata en las 
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Cpiiepsii {larasUítla
teblaDdednáento'meduiar, anenthi {dtn? 
3smo, mdancofla. El reparadnr enérg)cn^<|ae 
goriza los músculos, fMtaléce la séign y  donIÉe» 
os nervios, pronto y sin peilgto eselTÓÑlCU 
KOCH k g pesetas fiasco en todas las JBotlcaéí
Consulta graas B9r ,:C ^  y  personal  ̂al Docto 
SSateos, p,- Mádrid. ■Vá -iíbr corto 
enviando aasas."^"....
D O L Ó R  1
sin inflaraadón en los músqilos ó artiaiiaciones. 
El único preparado werdaderyimeñte iníaliliáe, en 
todos los casos por crónicos qué .sean y que ali­
via á las primeras fricciones es eí Pain i^LIBR, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis carta 6 personé 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i f, HadrtíL-Va 
por COTreo enviando sellos. " , i
....... . .. . S O R D O S Í 5 S
bidos de oídos y ;toda'<iClase de so'rdéras.ÁSln nrcF- • 
kstias con el CONTRA SüRDlK DE NEW.;vYORK í 
ie éxito"infafibleí Cajái^ípesetaa.; pídasáe'é'n las i 
Boticasí Coñsultái,gratisii>7or carto ó personal'al ■ 
Doctor Mateos,Preciados 28 i?, Madridí' Va poif ' 
corrawnviando wltos; '  ■ ' ^  j
il
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C a l l o s  3 T D iB ii:^ e sg s a s
de lo® pies* Curan segura
y radicalmente á los cineo dias de usarla
Callicida A bras X ifra
A la primera aplicación cesa ePdolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga envtodas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsif^ciones de 
siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombr^BRAS XI-
FRA, Véndese Málaga en todas las Farmacias y Droguerías. ^
. __ . ... j
